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El Homenaje a Ferrara probó Colón fué a&í mismo un aventu-
las hondas raíces que en el cora- rero clásico. Miraba al horizonte! 
zón de este pueblo ha echado el y veía un mundo, en aquel mo-
ilustre personaje que viera la luz mentó tan fantástico como una 
por prístina vez en la bellísima visión, y se lanaó a buscar su 
Capoles. mundo. Ferrara miraba, tres si-
Nunca hemos visto al doctor glos después para ese mundo, y 
Ferrara tan emocionado como veía la Libertad en peligro. Como ^ ^ u é s de Lema ai 
i i - i l *, J • i . ' i . i i - el gran español que 
cuando hizo el relato de sus an- siglos atrás el genoves, el napoh- en Marruecos por la 
Un artículo del Marqués de 
Lema, sobre Zugasti 
E s una delicia el estar procesado. 
No digo que lo sea t a mbién el ir 
luego a la cárce l , m e s ó n promiscuo. 
rías 
danzas juveniles corriendo siem- taño se hizo a 
pre tras la quimera de la Libertad, mucho. 
extrangulada por aquel entonces i A v e n t u r e r o s f u e r o n los c o n q u i s . 
en Grecia y renaciente en ^uba... tacjor 
No ha de merecer sino plácemes, 
la Intervención periodfat.'ca del 
escribir sobre 
tanto t raba jó 
a causa nacio-
a mar sin pensarlo nal ; pero así como de Pasada o de 
contrabando, ya veremos que en el 
Los escándalos que ú l t imamen te trono al Conde de Parla, nieto de 
(UU) dado en la Cámara y fuera de Luis Felipe, y éste habla perdido 
ella, loa partidarios de la monar- i la corona en 1818 al formarse la 
qula en Francia, no lograron atraer ' Segunda repúbl ica ; el tercer grupo 
partidarios, y eso que no solamente üe monárquicos que era el bonapar-
quieren León Daudet, Maurras y tista, deseaba coronar Emperador Pero el estar procesado es, en sí, una 
Pujo (Director del periódico L ' Ac- al Prínc?pe Imperial, hijo de >«'aPO-! cJelicjat sobre todo si es por "iniu-
t ion Francaise) concretarse al mo- león I I I . 
vimiento monárqu ico , sino que tam- En 1871 ee aprobó la Constltu-
bién han inducido a algunos repu- ción provisional que era repúbl ica- j 
b'icanos descarriados a pedir nada na solamente en la forma, y se dió I tunidad de revisión intima, que da nuestra juventud. Creen que no de-
menos que una renovación de "Los el t í tulo de Presidente de la repú- siempre, a un hombre de mediano pun- bían hacernos nada: pobrecitos, no 
Estados Generales' para organizar, t i i ca francesa. En Julio de 1873, e l ' cfonor, el contacto con esa sanción or- sabíamos lo que decíamos! A lo su-
segun ellos dicen, un Parlamento Conde de Chambord a auien se l ia - . • j - j " i i • j i • j 
o ^ ^ n A ^ ^ r t " »n v r « n M . -1 u . r„ . i.7, quien se na ganizada conocida por la Justicia . mo. tíresenos de Jas orejas, o dennos 
ecoenómico en Francia. • maba •'Enrique V " anunc ió que ?, . • iaj j l l ' i i i . i ^ • 
Como veremos en el exámen que aceptar ía el trono bajo la condición ^ se pregunta si en realidad habrá !con la palmeta en los artejos, para 
hacer, í e que la bandera tr icolor habr ía de hecho bien o habrá hecho mal; ejer- que no 
H a y , en primer lugar, aquella opor-
curso. Y total: el doctor Regüeiferoa 
no es ni mejor ni peor que los demás ; 
y es una persona de edad, caballeros; 
y había mujeres a l l í . . . . 
Se pone un énfasis aparentemente 
simpático, pero malévolo, protector, 
peyorativo, en el fondo, al referirse a 
curso de ese a r t ículo del "Eco de de ese movimiento vamoa a hacer, fle que la bandera tr icolor habr ía de necno Dien o naora necno ai ; ejer-1 que no 10 repitamos; pero ¡procesar-
T e t u á n " el Marqués de Lema quie- es valieron esoa tres agitadores mo-'cambiarse p-)r la bandera blanca ce su criterio moral y social sobre sí nos! Es tomarlo demasiado en serio. . . 
re extender las responsabilidades nárquicos del disgusto que antes de los Borbones. cosa que produjo, m j 5 m o . y si uno tiene ja fortuna de Hemos llegado ya a aquel j .ivel de 
por los sucesos acaecidos en Ma- exist ia en los ca tó l i to i franceses consternación en las filas realistas, 11 r i < , , 1 r m a m i . n t í ' a U í - o n c l u s i ó n n - o n ! r o l r r f i v ^ f n n u * hav nue df-
Y es que Siempre nos conmueve ! r rn r - / t C T ^ ^ . A T " y . Irruecos de larga fecha acá, a otros cuando la separacicón entre el Es- Porque sab ían quo nunca aceptarla f***' u k" concluslon eoleetna en que hay que de 
A 1™ momentos culmi- i '• LOrteS' Almagro» Balboa, V a l - Gobiernos, y no al de Allende Sala- .tado y la Iglesia, para agitar al país ese cambio el país. de que ha hecho bien, experimenta fender piadosamente lo cívWB, l laman-
res españoles. Sin los Pi iza-
ei recordar los momentos culmi- divia.y tantos cn la mitac3 zar de p ¿ - f o m a b a ' é f parte" 
nantes de nuestra vida ya * * n \ ¿ ¿ plancta se viviría aún cn t a ^ o ^ a ' n ^ 
adversos o favorables, desgracia- parrabos r / c r o i ó ^ o ^ ' e S L a d o 
dos o felices; y mucho mas aque- ' ¡Zugai t i . Era éste inspector de 
Aventureros son también los es-1 Asuntos Ind ígenas , a que fué as-
pañoles de hoy que abandonan la | « S ^ J ^ ^ 1 ^ ' 
remnsula y se lanzan a la conquis-
ta del oro americano con la misma 
3. Dos años 
antes, en 1911 había prestado a Es-
paña el servicio de facilitar ¡a en-
, ' i | trada de las tropas españolas en 
tranquilidad y estoicismo con que Larache sin que se disparase un t l -
sus abuelos se lanzaban a la con- r01 y eso no podía lograrse sin una 
• j 1.1 * . i labor 
quista de dilatados remos. 
(s tan transcendentales como el 
que para Ferrara tenía que ser 
la elección definitiva de una 
ruta, allí donde se le presentaban 
varias, todas gloriosas, pero to-
das inciertas y preñadas de ame-
nazas. 
Ferrara es más cubano que la 
mayor parte de los «ibanos. Por-
que nacer es un accidente; esco-1 pero hay dos 
ger en cambio, es un acto conscien-
te de nuestra voluntad. 
No obstante, hay dos adjetivos, 
compañeros inseparables, para sus sin rumbo ^ ^ ^ ^ ftf-
enemigos, de nombre de Ferrara los guíe) y los que van sobre el lo, 
Itnhano, el uno. Aventurero, el |al ígero caballo dc la5 intrepicle 
otro 
Precisamente, nosotros pensa 
inmediatamente después de termi 
nada la Gran Guerra; pero no ha-
blan contado con la reconclallclón 
de los dos Poderes que ha venido a 
producir una gran tranquilidad en 
lodos los án imos de los católicos, 
que se sent ían heridos en sus creen-
cias. 
Para que se vea que no tiene nin-
guna probabilidad de tr iunfar en 
Francia ese movimiento moná rqu i - cione» de 1876, sin embargo, se 
En Noviembre dc 1873 se crevó entonces 'a fruición inefable del pe- dolo lo/nántico y lo romántico ta-
que Enrique V cedía sus derechos, queño martirio. ¡Qué gusto da ser un chán io lo de locura o de lirismo juve-
al Conde de Par í s . En Enero de 
1875, la Asamblea nacional votó 
que el poder legislativo pasar ía al 
Senado y a la Cámara , constituidos 
en Congreso. Los monárquicos si-
guieron más divididos que nunca, 
a pesar de su empeño en tener la 
mayor ía del Senado, y en las elec-
co, vamos a hacer una ligera digre-
sión histórica, lo más somera que 
personal concentrada y per- lloa Bea posible, desde 1789, en cu 
slstente, y de un prestigio sólida-1 y0 m6g de Noviembre, el día 9, Na 
; O u é se r í a d e l m u n d n <i no cJme.ntado; ^ esa obra la rea- poleón I echó por tierra al DIrec 
t^ue seria ael munao Si no i í z ó zugasti con gran celo y laborío- torio, se apoderó d*! Gobierno y es- el fondo, monárquico-
fuera por los aventureros? 'sidad por su perfecto conocimiento tablecló en 180 4 el Imperio fran-ique luchar .-on el 
idel país y el dominio completo del cés de ellos Idloma Indígena, además de su 
to bondadoso con los moros. 
tra- En 1852 Luis Napoleón Bona-
eligieron para la Cámara de Dipu-
tados nada menos que 150 monár -
quicos, por más que había doble nú-
mero de republicanos. 
El Presidente Mac Mahon «ra en 
pero tuvo 
'.on el puro repubilca-
i nismo de Gambetta, que erigió en 
poco m á r t i r — u n martircito—en la mi e irresponsable. S e recalca nuestra 
é p o c a de los a p ó s t a t a s ! mocedad para explicar y disculpar el 
Luego, hay la e x p e c t a c i ó n : aquella que hayamos osado sentirnos ciudada-
levc intranquilidad curiosa, aquel no nos y expresar nuestro criterio, 
saber netamente a que atenerse, aquel * * * 
ritmo con que circulan por el án imo i ¡ N u e s t r o criterio! ¿ P e r o es que rie-
las corrientes alternas del humor ó p - ne beligerancia nuestro criterio? ¿ Q u é 
timo, y del humor p é s i m o . ¿ C ó m o pa- : derecho es el nuestro a opinar, si no 
rará esto? ¿ Q u é hará ahora la parte tenemos de resguardo una rotativa 
contraria? E s un ajedrez espiritual; mas un acta de representante? 
muy distinta, y que el vulgo con-:~ f j X Z n . r m ^ Z ' ^ . & \ S S i # g ! & J & S S w W U 
funde. Los que siguen 
aventuras y los 
ees y de las heroicidades, con 
las espuelas bien calzadas y las 
mos que el valor del cubanismo de pre5ta8 para imponer la 
Ferrara estriba en que para ha- obediencia al bruto. 
tras la8lces instintos que a veces le domi 
« r n n t i - r i m ^ n t n » 1 naban' declr « u e no se había I 
' 1 ' ' engañado respecto a Zugasti y del ¡ 
fecto verdadero que tenían por él 
moros; por eso los Gobiernos i 
dlan a ese Inspector de Asuntos i 
Ind ígenas , cada vez que se trataba 
de obras de paz y de unión. 
frente del poder personal de Mac 
Mahón, el principio del poder par-
lamentarlo. 
En 187 9 la mayor ía del Senado, 
por la elección, fué republicana, y 
ce un año, por consiguiente na de 
ser después de los sucesos de Julio 
de 1 9 2 1 , se acudió a Zugasti con el 
mismo objeto, para suavizar aspe-
rezas entre españoles y moros; pe-
ro ya el estado deplorable de su 
M - : , . . m - i salud le i'mpldió prestar su conour-
al paso que nosotros, por ejemplo, . r j - ' i • so, y hay quien aseeura 
u U-«,«e f o ™ ^ no. ^no que emprendió el camino', ^ f , u * f„¿ " „„ : 
para ser cubanos no hemos tenido . V i j jubi ló no fué porque se 
i j A v ^ n h i Luba, que son dos cosas muy la jubi lación, sino por renuncia del 
" diferentes. j ^ ! * 0 Hcon obJeto í l dar en Í rada a 
otros de sus compañeros más jove-
Los cubanos debemos sentirnos | n « 8 , Que hasta ese punto llegaba la 
delicadeza y el car iño de Zugasti 
lencia ai 
cerse cubano tuvo que renunciar; * # i ^u-
, , j u i ; ,„„ . I rerrara rué de estos últimos, a la gloria enorme de ser italiano» i . . , r , 
l  tropezó con Luba en su cami-
no, sino que emprendió el camino 
una aventura incierta, como la vida. 
Para quien odie las atroces perspecti-
vas fijas ( j q u é ser m á s triste sería 
una locomotora si tuviese a l m a ! ) , vi-
vir as í , a la expectativa de lo exter-
no, pero movido siempre de la voca-
Porque esto, y no otra cosa cons-
tituye la pretensa injur ia . Aquelja 
tarde, en la Academia de Ciencias, 
R u b é n Mart ínez Vil lena se puso de 
pie en los momentos en que iba a ha-
cer uso de la palabra, no el Secreta-
que renunciar a nada 
rero? Ferrara ya bien lo explicó 
en su discurso. Aventurero de la 
Libertad; que no es lo mismo que 
libertad de aventurero. 
Aventurero, típico e inmortal, 
lo es D. Quijote. Aventurero por 
satisfechos de este magnífico inte-
lectual cuyo cerebro se ha hecho 
al calor de nuestros trópicos. 
Y debemos pedirle a Dios que 
que había sido Presidente durante 
cuatro años, y estableció el segundo 
Imperio, que fué derrocado el p r í - ' Mac Mahón presen tó la dimisión de 
ftiero de Septiembxe de 1870, des- su cargo de Presidente, 
pués de la batalla de Sedán. En 1881, por la muerte del Pr ín -
Tres días después, el 4 de Sep- cipe Imperial, siendo oficial del 
tiernbre, los republicanos proclama-1 ejérci to Inglés en ¡a guerra contra 
, ron la Tercera República bajo el j los Zulús , en el Africa del Sur, que-
e el Marqués de Lema que ha- ¡ Gobierno ProvisloiAl de la Defensa , dó eliminada la candidatura mo-
Naclonal. • ¡ n á r q u i t a napoleónica; y en 1883 
En Febrero 17 de 1871, Adolphe mur ió el Conde de Chambord, con-
ThJers fué nombrado jefe del Poder | cen t rándose todas las aspiraciones 
Ejecutivo de la república francesa,! y esperanzas monárqu icas en el 
y se firmó el Tratado de Francfort ! Conde de Pa r í s , siendo en ese mls-
con los alemanes, el 10 de Mayo de I mo año separados de todos los car-
1871, poniendo té rmino a la gue-, ^os aelvos del e jérci to , loa Pr ínc l -
que si se rra franco-prusiana. | pes de la Casa de Orleans. 
le pidiese' La mayorIa monárquica de la Quedó, pues, el partido republl- , 
Asamblea nacional estaba dividida C2no entonces en mayor ía , tanto en | 
en tres grupos; legitimistas, or-1frl Poder ejecutivo como en la Cá-
leanistas y bonapartlstas; los pr ime-i mara de DIpuados y en el Senado; 
ros apoyaban para monarca al Con- ? en las «lecciones de 1885. por es-
de de Chambord, nieto de Cartos Xjcrut,n?o de lista, otra vez se volvió 
que fué arrojado del trono en 1830 I a ver Q116 108 candidatos realistas 
y reemplazado por Luis Felipe; los I lleffaron a tener rada menos que el 
oralenistas pensaban colocar en el!45 0\tí de los votos, e inmediata 
j mente sobrevinieron tres sucesos 
como para ayudar a ese movimlen 
c ión interior, es de una voluptuosidad rio de Justicia, sino el ciudadano Dr. 
acendrada. | R e g ü e i f e r o s . 
E n nuestro caso, claro es tá que hay R u b é n es un poeta; pero es hom-
una coincidencia de circunstancias j bre comedido que sabe de todos los 
amables y propiciadoras. Todo ello es-; escrúpulos humanos y sociales. P id ió 
tá revestido de cierto romanticismo: e l j l a palabra suavemente. L a palabra le 
hecho de que seamos trece (13 ) los {fué suavemente concedida. R u b é n se 
procesados: el hecho de que aquello j s irvió de ella para decir sus respetos 
fuese un "gesto" c í v i c o , aunque aho-: al C lub Femenino de C u b a , cuya era 
ra se le quiera rebajar a la ca tegor ía la amable hospitalidad en aquellos mo-
villana de " injur ia" personal; el he-! mentes; y para protestar luego, en for-
cho de nuestro "divino tesoro"; el ma de caballero, contra la a c t u a c i ó n 
hecho de que los trece j ó v e n e s seamos I de "ciertos funcionarios tachados per 
de los que l laman, por mal nombre, ¡ la t jpinión p ú b l i c a . " 
derecho propio, como Ferrara. | haya muchos italianos como Fe-
Sancho también es aventurero, pe- • rrara que se hagan cubanos, 
ro a la fuerza. La Revolución cu-! Y, de poder ser, que unos cuan-
bana se hizo con esas dos clases tos cubanos de los que todos co-
de aventureros; y entre las dos nocemos, se hagan italianos, para ™aunc^°8e^ 
hay que escoger. que sea la dicha completa. 
hacia sus compañeros . 
Cuando en 1913 en t ró el Sr. Da-
to en el poder, la s i tuación do la 
parte occidental, o sea, la zona de 
Te tuán era lamentable, porque a 
excepción de la franja de tierra so-
bre la costa; de Larache y de Ar-
d í a , estaban armados todos los mo-
ros de Larache, de Ceuta y Te tuán 
y no podía Irse sino de día y aun 
eso con riesgos notorios. Por «er 
L A S M A D R E S D E L O S V I E J O S 
noche tranquila y podía decirse que 
no había una sola kábi la comple-
tamente sometida, y eso que se de-
cía que se había tomado posesión 
pacíf i ta de Arclla, Larache y Al-
cázar. 
(POR E V A ( A N E L ) (Pasa a la pág. CUATRO> 
Las madres de los viejos son unas 
santas mujeres que siendo jóvenes 
y bajo la protección de la Virgen de 
los Desamparados, contrageron la 
obligación sublime de convertirse 
en niñeras del hombre en su segun-
da infancia. 
Los vljos se vuelven niños de 
nuevo y los niños tornan a ser glo-
tones, voluntariosos, desobedientes, 
revolucionarlos, a veces, y un tanto 
envidiosos y mal pensados, en una 
palabra niños de mala educación. 
Las excepciones son muchas pero las 
excepciones obedecen a la educación 
y a la i lustración recibidas, y más 
a la primera que a la segunda, pues 
hay mucha gente ilustrada que es-
tá detestablemente educada. La edu-
cación no 'la constituyen las formas 
sociales: nace, crece y se conserva 
en el alma, en las costumbres, en 
la moral, en el ambiente en que se 
vive y en los instintos naturales. 
Por tanto, el hombre que con de-
fienda en estos dones muy necesa-
rios, llega a la ancianidad demues-
tra indefectiblemente, la atrabilis 
del niño, terco y duro, comenzando 
Porque los niños le molestan y sue-
len molestarle aún los de su propia 
familia. 
Si los ancianos niños, tienen la 
suerte de ser ricos, no serán des-
graciados, ni desobedecidos, ni mal 
tratados, aunque en algo se les con; 
t rar íe si son pobres y solos o casi 
solos, ¡infelices ancianos víct imas 
de si propios! 
Para recogerlos y alimentarlos y 
hacerles amable una vida limpia y 
tranquila, se reunieron en Valencia 
algunas Jóvenes llenas de v i r tud , 
de abnegación y de caridad incon-
mensurable: a eílas van los viejos-m-
fios. unos tranquilos y resignados, 
otros poco conformes con la discipli-
na maternal de las madrecitas que 
los cuidan como hijos amados, y to-
do por amor a Cristo que d i jo : 
"Amaos los unos a los otros". 
De aquella incomparable funda-
ción valenciana protegida por la San-
tísima Virgen de los Desamparados, 
salieron para todos los pueblos de 
Hispano América, las madres jóve-
nes de los viejos-niños y fundaron 
casas de refujio para sus hijuelos, 
y se lanzaron a mendigar para ellos, 
sin arredrarles el frío en unas tie-
rras, ni el calor en otras; vistiendo 
el mismo sayal en todos los climas, 
guisando y lavando para sus prohi-
jados; limpiando lo que ellos ensu-
cian y aseándolos a ellos mismos; 
así pasan la juventud y llegan a l i 
vejez estas jóvenes, hasta que u m 
enfermedad las inuti l iza o la muerte 
las lleva. 
Tan grande es la misión de estas 
excelsas criaturas, que a la 'UD-
dación valenciana se han sumado al-
gunas jóvenes Hispano-Americanas, 
«umpllendo la obligación altÍBima 
que se han propuesto, como si mu-
chas de ellas, no se hubiesen educa-
do en hogares de abundancia y hasta 
de lujo. 
En la Habana tenemos tres casas 
de asilo de ancianos; la de Maria-
nao, es tá bien protegida por una 
Sra. angelical, la Marquesa viuda 
de Avilés, la que fué esposa de aquel 
Manolo Carvajal, tan bueno, tan sen-
clllo y tan noble, fundador del asilo 
que lleva su apellido y no abandona 
su digna compañera . 
El de la Víbora, creo que mucho 
necesita, que lo necesita todo, pero 
todo lo t e n d r á ; la protección de 
Dios es inf ini ta y no ha de faltar 
a esa casa, que si no es propia, es-
peremos la donación de alguna per-
sona a la cual no haga falta un edi-
ficio en aquel barrio, para que las 
hermanitas dejen de pagar esa ren-
ta que mucho necesitan, la manu-
tención de los ancianos y la admisión 
de otros que reclaman entrada. 
El asilo de Santovenia. el que más XUEVA ORLEANS, junio 4. 
conozco por tenerlo cerca, ha sido el Las noticias de una guerra civil 
primeramente fundado: la donación en Honduras fueron á ra ldas aqu í hoy 
por viajeros procedentes d« las re-
¡ públicas centro americanas, ha-
biéndose enviado varias mujeres y 
{niños a Nueva Orleans para mayor 
: seguridad. 
I N G L A T E R R A T E N D R A 
E L S U B M A R I N O M A S 
G R A N D E D E L MUNDO 
S E R V I C I O R A n i O - T K l v E C R A T T r o 
D E L "DIARIO D E L A MARINA." 
E X P B I H B N T E D E DFTPORTAriON 
OAXOELADO 
WASHINGTON, junio 4. 
El expediente de deportaciones 
contra James Dale? actor inglés que 
se encuentra ahora en New York 
será sobreseído por orden del De-
partamento del Trabajo. 
L A G U E R R A C I V I L E \ HO-VDURAS 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
CHIRIGOTAS 
Aunque fuera en calidad 
de baúl o de maleta, 
¡cuánto quisiera embarcarme 
hada la otra banda en eea 
expedición de la Habana 
a la. Corufia! I Se encuentra 
uno aquí tan retostado 
por el sol que nunca deja 
de echar sobre nuestros cuerpos 
chibas, rayos y centellas 
que, francamente, apetece 
t i r i t a r de frío. Sea. 
adomáá. porque las luchas 
Ipolfticas se caldean 
y hoy matan a tiro l impio, 
con la más san» condéne la , 
a un Jefe de policía 
sostén del orden, e tcé te ra , 
y a un juez, sostén de la* le^es,^ 
'de puña lada certera 
al otro día, es el caso 
que si Febo nos demuestra 
su poder achicharrante 
desde el cielo; aquí , en la tierra 
del p lá tano, la guayaba 
y la asuqulta no dejan 
los hombres. . . por ol ^*Asz^;o , 
de echar carbón a la hoguera. 
De modo, que por arriba 
y p-or abajo, dan pena 
angustia, terror, espanto, 
lás t ima, piedad, la intensa 
llama celestial y el fuego 
de las pasiones que quema 
d»sde la Habana hasta Cárdenas, 
de Nueva Paz a Melena (1) 
E L EMBAJADOR I X G L E S EN 
ESTADOS UNIDOS 
LOS 
U) óel Sur, ojo. 
LONDRES, junio 4. 
Las noticias publicadas por los 
periódicos, según las cuales Sir Auc-
kland Geddes regresa del puesto Je 
embajador Inglés a los Estados Uni-
dos fueron caracterizadas como ru-
mores infundados. 
BANDIDOS QUE S E CONVIERTEN 
E N SOLDADOS 
P E K I N , junio 4. 
Se están alistando los bandidos 
en. el ejérci to nacional según noti-
cias recibidas en la legación ameri-
cana hoy. 
INOI iATERRA T E N D R A E L SI B-
MARINO MAYOR D E L MUNDO 
LONDRES, junio 4. 
Inglaterra tendrá el submarino 
m á s grande y m á s potente del mun-
do cuando se complete el barco 
misterio submarino X - l . 
E L DIEZ DE JUNK) BE EMPEZA-
RA A APLICAR E l i F A L L O DEL 
T R I B U N A L SUPREMO SOBRE L I -
CORES EN AGUAS JURISDICCIO-
NALES 
WASHINGTON, Junio 4. 
E l Departamento de Hacienda de 
los Estados Unidos, anuncia que el 
reglamento para hacer cumplir r i -
C. (Pasa & la pág . CUATRO) 
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D E L R E Y 
i r 
to monárquico . Esos tres sucesos 
fueron: la conspiración boulange-
rista, el escándalo del canal de Pa-
namá y el asunto Dreyfus. 
E l General Boulanger tenía sim-
pat ías al principio, entre los repu-
blicanos, porque había reprimido la 
agitación realista entre los oficiales 
de su mando, y fué nombrado M i -
nistro de la Guerra a petición de 
Clemenceau. 
Los monárquicos vieron una opor-
tunidad entonces de atacar a la Re-
"intelectuales", y de que, entre nues-
tros trece apellidos, los haya que son 
¡lustres o sonados. Todo esto acentúa 
el aspecto mart iro lóg ico . 
| Y ser ro má nt i co cuando soplan 
auras de cinismo! Y exponerse a "la 
E l Dr . R e g ü e i f e r o s se s int ió , natu-
ralmente, aludido, aunque su nombre 
no se pronunciara. U n marrifieito, pu-
blicado al d ía siguiente en '1 "Heraldo 
de C u b a " , con algunas adulteraciones, 
puntualizaba y solidarizaba la protes-
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
sombra", cuando hay tantas panzas ta, evitando que se le aplicase maii-
patriót ícas que eructan sus aprove- ciosamejite al ilustre autor de "Sacr i -
chamientos bajo el sol! | ficios" aquel sabroso refrán de que 
S í ; en esta s a t i s f a c c i ó n ínt ima de "Quien se p i c a . . . . 
la ipropia gal lardía es tá la delicia; I Ahora bien, la a c t u a c i ó n de un fun-
no en el comentario ajeno. L a simpa- cionario puede tacharse de mil mane-
tía suele ser muy adulterada. Los m á s ' r a s : de inmoral, de torpe, de equivo-
dicen: cada. S ó l o una tacha, a lo que me pa-
— iHombre, no estuvo mal el ges-; re/ce, es susceptible de que se la con-
tó de esos muchachos, eh! Conviene,; sidere injuriosa: la de inmoralidad, 
conviene que la juventud e n s e ñ e los ,»Por qué se p ica el insigne autor de 
d i e n t e s . . . i "Sacrif icios"? 
Pero en lo hondo piensan: | B a h ! 
U n a n i ñ a d a . . . una salida de tono . . . | Pero es una 
H a y que ver que es muy molesto que des. 
a uno lo tjetengan al empezar un dis-1 
de'icia, c r é a n m e uste-
Jorge M A f i A C H . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
Los MesOleros del Mercado 
Unico y el Impuesto del 1 por 
100 sobre las ventas 
N U M E R O S 
Eacuadern a c i ó n flexible ifni-
tando a fuego. 
$ 3 * 
T T I i c u a d e n i a c i ó n 
J—! con lomo y 
puntas, imitación piel 
estampado a fuego. 
0 0 
$ 2 ^ 
deseen 
su nú-
0 S que 
- J — ' recibir 
mero encuadernado, 
deberán remitir el 
importe en giro pos-
tal a la orden del 
Administrador de es-
te periódico. Aparta-
do 1010. Habana. 
n i 
[L ALBUM DEL REY L 
SE REPARTIRA El 17 DE IUNI0 i -
(Por TAN C R E D O P I X O C H E T ) 
LA ESTATUA VIVA DE LUTHER RURBANK 
Ha sido presentado al señor Se-
cretarlo de Hacienda el siguiente es-
cr i to : 
Habana 4 de Junio de 192S. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Honorable Señor : 
Nosotros, los que suscribimos la 
presente, mesilleros establecidos en 
Se va a inaugurar un monu-miento. tela para conservar la humedad y unal 
en Santa Rosa, California, para con-¡ temperatura uniforme. Todoe brota^ 
memorar la memoria de Luther Bur- ron, e l uge r tó en ellos los ciruelos.! 
1 bank, quien todavía no ha muerto,! En ;el plazo estipulado e n t r e g ó al 
j pero cuya figura ha tomado ya tales agricultor diecinueve m i l veinticinco ei Mercado Unico de esta Ciudad 
; proporciones que t u nombre lo ha, ciruelos, listos para plantarlos. -dedicados al abasto de frutos del 
conquistado '.a posteridad antea del E l to {ué el prinoipi0 ¿e 6U prospe- país, por cuenta del campesino, a 
;que ella lleguo. Este monumento <iue'rl<jad ja qUe ha aumentando de iUd. rogamos distraiga por unos ims-
j se va a inaugurar para perpetuar la en dándole no eólo rendí- , tantea su ocupafla a tenc ión al objeto 
memoria de Burbank, no ee de t)ron-| ral6nt03 pecuniarios sino fama Inter- de oir este nuestro ruego que a us-
,ce ni ee de mármol . Es un monumen-j nacjonal Hoy a ia ¿ q ge-tenta'ted Honorable señor Secretarlo, par-
to vivo. Es un parque en el cual ero-' e u ^ r o años, es tá conduciendo dos sona suficientemente dotada de clara 
1 cerán y ee cu ida rán las propias plan- "jjjjj quinientos experimentos dist in- e ilustre razón e inexorable en e l 
i tas, lo» propios árboles <jue este i t t- i toe y paTa fiUe u3ted se d é cuenta cumplimiento de la Ley para la ma-
jgeniero bioliógico ha creado. i de lo que es un experimento de los'y01" justicia, exponemos: 
A raiz de implantarse la Ley de Así como a Edison se le llama el ¡que hace el gran hort icul tor baste I . 
mago de la electricidad, a Burbank 'decir que en un solo año ha quemado i 1 % a la Venta Bruta todos nosotros 
te le l lama e] mago de las plantas. | eesenta y cinco mi l arbustos de dos e? yi8ta de los Ar t ícu los que non 
'Es el botánico que ha prestado a l á l y tres afios para descartar los ejem-l afectan en nuestra clasificación de co 
humanidad servicios de mayor consi-j piares que no le servían, deepués de; me'c,antes q1ue.n°s c?rrefPwn?íe• tuvimos en la duda de sí hab íamos 
de considerarnos como "comisionis-
tas con muestra", cosa esta en que 
tan sólo debíamos pagar el 1 % so-
bre la Venta Bruta ; y como en abo-
no del juicio que sus ten tábamos , 
aunque equivocada en este caso, nos 
amparaban, como nos amparan, jus-
tas causas para Impelernos a proce-
^ • ^ ^ 7 j^frtSf 5!£fft?„;! e-Vl̂ T, ^.^ti: h0y W10 «•» « • « ^ r d o como hemos hecho m í d T J ^ £J ! ! P í n t u ^ n t í f i c o qua para los animales y que significa un| todos pagando el lmpuesto sobre 
deración. Xo es un especulador| haber encontrado el más adecuado, 
científico. Es un hombre práctico, | que deseaba propagar para mult ipi í [ 
un creador. Hi jo úe una madre que cario nuevamente en proporciones co-1 
tenía veneración i ior las flores, y lósales y volver de nuevo a escoger 
habiendo leído temprano en su vida j el ejemplar más apropiado.' Y lo 
loe libros de Darwin que tratan de'que ha hecho con arbustos lo ha he-i 
la vida vegetal, se dedicó al estudio cho con plantas y con árboles , 
de las plantas con el sentimiento de| Burbank ha creado el cactus ¿inl 
ap rend ió de Darwin. aumento le cientos de millones de nuestros Ingresos, dadas las circuns-Luther Burbank nació en Massa-: dólares en la econc.mía mundial . La tancia8 en concreto, de nuestro nego-
rhusf^ts haco setenta y cuatro años, ; patata Burbank, creada por él enlcio, aun cuando como es natural , 
hijo décimotercio dc sus padrea. T r a . i l 8 7 6 , añade según aseveraciones he-| siempre en la espera de que, Inspec-
bajó un tiempo como obrero en una; chas por el Departamento de A g r i - clonadas que fueran nuestrae anota-
fábrica. Es tud ió durante un año; cultura de los Estados Unidos. dle-¡ dones por los inspectores al servicio 
medicina .Pero, a t r a í d o por los mis-!cisiete millonea di» dó la res a l año a de la Ley, en este caso, seguir lue-
terlos del m-jndo vegetal, se fué en l i a producción agricoa del país. Ha 
1875 a California para v iv i r allí en-|creado una gran variedad de nuevas 
tre las plantas y los árboles , dedica-i frutas, de nuevas legumbres y de 
do a su cult ivo y a su estudio. Du-1 nuevas flores Ha creado un nuevo 
go completamente de acuerdo 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
rante su primer año de trabajo ganó£nogal negro que llaga a su desarrollo r ía biológica. Ford eetá experlmen-
sólo treinta y siete dólares en eu completo en diez añoe en vez de cieu-;tando con plantas que se e«pera pro-
criadero y para poder mantenerse tu- to, convirtiendo en rápido un proce-jduacan por medio de selección y oni -
vo que trabajar como peón en las ha-; dlmlento lento de la naturaleza pa-; zamlentos, caucho tan bueno como el 
clendas de los alrededores. j ra hacer madera. de Eoliviá o Brasil Ya se es tá en 
Llegaba tros afios de lucha cuandoi Tantas son ias creaciones de] genio! camino de descubrir la manera de 
un agriculter de California queria;de Burbank, que el público está pre ' jproducir nuevos tipos de á rbo les qus 
veinte m i l « i r ^ l o s para plantar en ¡parado para recibir cualquier noticia crezcan r á p i d a m e n t e y den oombus-
sus huertas; después de haber fra- sensacional qae salga de Santa Rosa. 'tibie, lefia, a plazo corto, 
casado en el empeño de conseguirlos California, donde eMe mago tiene susl Burbank es el precursor de un 
• dentro del corto plazo en que los que- laboratorios. SI de súbito se dijera j nuevo movimiento que t end rá un« 
ría a causa de que cn todos los gran i que Burbank ha transformado ¡a í ignif icaclón estupenda cn la hisio-
dee criaderos se le decía que era ira- planta que produce la fresa en una r ía de la humanidad. Bien merecido 
I posible tenerlos con tal pronti tud, nueva planta que produce fresas con'se tiene el monumento vivo que »• 
Burbank tomó el contrato, como era crema, muchos lo c ree r ían . Inaugura en su memoria en C*li-
muy tarde para sembrar ciruelos, La verdad es que se abre hoy ca-ifornia, donde c rece rán las miles de 
sembró almendros, veinte mi l de ellos, mino, como lo dice Edison, una cien- variedades de arbustos y á rbo les q u t 
;»n arena húmeda,, cubr iéndolos coi.lcia nueva, un arte nuevo; la Ingenie- .é l ha creado, 
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D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
B A T U R R I L L O 
Datos oficiales. Informe que su-
ministra al país la Secre tar ía de 
Ins t rucc ión Públ ica . A l terminar 
diciembre del. año pasado había en 
la nación 723.756 niños de ambos 
sexos, de edad escolar. Aparecían 
matriculados en las escuelas 294.684 
tor Zayas durante los largos años 
de lucha por el poder y de haber 
sido fielísimos a su persona "es-
ta es la hora en que no han logra-
do, salvo contad ís imas excepciones, 
ocupar puestos decorosos en el Go-
bierno". La s i tuación de los popula-
Carr ión. No hay exactitud en eso 
de las excepciones con tad í s imas ; 
de los CUATRO GATOS por lo me-
nos tres es tán bien colocados. 
Ahora el compañero comprende-
rá que aspirando su ídolo a algo, 
seguramente funesto park el país 
pero conveniente pa rá él, lo cual 
no puede lograrse ni con CUATRO 
ni con DIEZ GATOS, sino dividien-
do a los liberales en machadistas 
y mendietistas y a los conservado 
en consecuentes y donatilos, 
para esa magna :obra se necesita 
mano izquierda. Un Rey o un R i -
vero significan a ese propósi to más 
que veinte periódicos como "La 
Vos de la Razón" . Luego, en los 
otros cuatro años -—si eso fuera 
posible— ya se encasi l lar ían los 
felinos restantes si no habían muer-
to antes por falta de pitanza. 
No asis t ían a ninguna 4 29.07 2. Tan- Sss resulta en realidad vergonzo-
to por ciento de analfabetos 59.28. : sa,^ agrega el periódico de Escoto 
Es decir mucho más de la mitad ' 
de los niños y n iñas cubanas cre-
ce en desconsoladora ignorancia. 
Comentando estas cifras autori-
dades y prensa piensan en la nece-
sidad de crear doce mi l aulas para 
las cuales se neces i ta r ían doce m i l 
maestros que no hay. Piensan mu-
chos en restablecer los exámenes 
provinciales, con recomendaciones 
de políticos y padrinazgos de Su-
perintendentes, matando el es t ímu-
lo por las Escuelas Normales, vol- [ res 
viendo a encaminar la enseñanza 
hacia la rut ina y la incapacidad. 
Doce mi l maestros y seis mi l con-
serjes, y alquileres de tres o cuatro 
m i l casas-escuelas, costar ían millo-
nes que no existen disponibles. 
En tanto hay aulas sin asisten-
cia apreciable. De esos 429 m i l n i -
ños, cien mi l por lo menos concu-
r r i r í an a las desiertas aulas si hu-
biera verdadero celo por la ense-
ñanza, si se restablecieran los Ins-
pectores de Asistencia y los jueces 
correccionales castigaran a los pa-
dres morosos en vez de estar com-
placiendo a madres infames y pa-
drastros viles disponiendo el ingre-
so de centenares de muchachos en 
el Reformatorio de Guanajay que, 
aparte su buena marcha adminis-
trat iva actual, no es capaz de re-
formar a nadie por falta de plan 
científico y organización pedagógi-
ca. 
Cuatro cientos treinta mi l cuba-
nitos, analfabetos como sus padres 
y de los cuales la tercera parte v i -
ve pillando en el arroyo: he ahí la 
generación que viene, he ahí la fu-
tura cívica sociedad cubana quo 
nos h e r e d a r á en las funciones ge-
nerosas y grandes del civismo; he 
ahí la columna del nacionalismo pa-
ra el inmediato porvenir de la pa-
t r ia . 
Varios colegas vienen repitiendo 
en estos días la frase que estuvo 
de moda hace pocos años : ¡LA T I E -
RRA SE V A ! No hay tal, no se va. 
Es el dinero extranjero que viene 
& comprar t ierra porque los nati-
El Administrador de los Ferro-
carriles Unidos reclama al Estado 
el pago de dos millones de pesos 
(p:\gina 5 edición del sábado) por 
concepto de conducción de corres-
pondencia. Mucho me parece por-
que no toda la correspondencia es 
conducida por ferrocarriles, sino 
también por vapores y de pueblo 
a pueblo vecinos en automóvi les . 
Dos m i l l o n e s . . . Entonces por 
dietas de testigos a los juicios ora-
les de las Audiencias se deberán 
otros dos o tres. Es incalculable el 
n ú m e r o de individuos que diaria-
mente viajan hacia las capitales de 
provincias y de estas a sus pueble-
cltos, citados a declarar. E l seten-
ta y cinco por ciento de estos ciu-
dadanos o no sabe nada de los he-
chos que se investigan, o es renun-
ciado por el fiscal y los letrados en 
el acto de la vista. Pero al Estado 
se le hacen pagar el pasaje en un 
ferrocarri l de extranjeros y la dieta 
que generalmente cobra otro que no 
el interesado. 
Hay causas — l o he repetido mu-
cho— que se suspenden tres, cua-
tro, diez veces, por cualquier pre-
texto; pero sin dejar de expedir 
los jueces las boletas de pasajes. 
Todavía dice un colega que no s i í 
el empré s t i t o : con cln-
vos la venden. En cambio, no com-
pran los sajones los chalets levan- I necesitaba 
tados en los repartos de las gran- cuenta millones más tal vez no lo-
des ciudades, n i los au tomóvi les de gradamos poner en paz el Tesoro, 
lujo que han costado millonadas. Eso de los veinte millones en Te-
sorer ía , cuando se liquide este pre-
supuesto, pagadas las atenciones de 
junio, ya veremos a cuánto , que-
dan reducidos los sobrantes efecti-
vos. 
Porque no p re t ende rán los na-
cionalistas que las fianzas, los fon-
dos de jubi lación y retiro, los de-
pósitos judiciales y lo recaudado 
por giros postales y pendiente de 
reintegro, se malverse otra vez... 
A G U A M I N E R A L L A 
L A U N I C A Q U E M E A T R 
Y O H E V I S I T A D O 
M A N A N T I A L E S E N R O C A ' 
A S E G U R A R L E Q U E T O 
C U A T R O V E C E S P U R A 
P R E C I O D E L B O T E 
D A B O T E L L O M S E A C O M P A 
P E D I D O S : 1 . 2 7 3 6 
A C O N E J A R 
G R A T 
ARO x a 
C A L Z O N Y D E N G U E M U R A D A N A 
Por José V I L A D I U 
En r omer í a s , procesiones, ferlafi y 1 Miño en gran extensión, c m m da la-
"fiadelroa" es como puede hacerse el bradores, verdes Praderas y caminos 
estudio de laa costumbre de Galicia, bien conservados. Desde el campo da 
No hay r o m e r í a alguna, que no tenga los Remedios ee domina Monteale-
por bafie una solemnidad religiosa, gre con la vía fé r rea que glgue a VI -
E l ocho de septiembre conmemora go y va a Monforte. 
la iglesia, la Natividad de Nuestra , g n Galicia el baile, el dialecto y 
Señora y ©1 pueblo de Orense, con- |ei traje provincial constituyen mate-
sagra 6us mejores galas a la Virgen ria ¿ ¿ estudio para el forastero y la 
de los Remedios. ; verbena de los Remedios, es uno de 
Las campeslnaa visten "dengue ! i08 espectáculos más agradables qve 
muradana" larga saya y vistoso pa- presencia el viajero, 
fiuelo. luciendo ceñido corp iño ; los La gaita produce sonidos melan-
aldeanos, conservando la t r ad ic ión c ó ü c o s , el baile ofrece variadas com-
prov*ncial, llevan calzón corto, am- binaciones coreográf icas , el dialecto 
plia montera y chaleco rameado, no e n t r a ñ a una dulzura incomparable y 
dejando de mano un largo- y pesado ei traje revela gran sencillez, 
palo que sirve de adorno y defensa. _ La aujora(ja es una composición 
Después de hacer su presentac ión mu6]cai nena de encanto y de ca-
a la Virgen de los Remedios, en su dencla. ia muñe l r a es un baile en 
ermita a oril las del río Miño y de ^ ^ ^ 0 pudoroso; el habla gallega 
entregar las ofrendas que inspira la en ja expresi5n v en el sonido, reúne 
piedad, visitan la catedral y las Bur- todos los mjsm0g de los idiomas es-
gas, uno de los manantiales más no- pañol e «tal iano: la cofia, el dengue 
tables del mundo, donde contemplan la muradena. agracian mucho el 
el agua hirviendo que sale a burbu- traje del bel]o sexo> 
jas o en a b u n d a n t í s i m o caudal. En j ^ g u n a feria, mercado o ro-
Beben el agua los unos y los otroS mer ía al estilo tradicional, faltan el 
la emplean como penitencia y luego pulpo y las torradas de parida. Es-
unidos por vínculos de familia o de tas ú l t imas son una composición da 
amistad, recorren calles y praderas pan( huevo vino, manteca y azúcar, 
cantando: 
Tres cosas hay en Orense. 
Quo no las hay en E s p a ñ a ; 
E l Santo Cristo, la Puente, 
Y la Burga hirviendo el agua. 
que 
Claro es que la frase no quiere de-
cir ad pedem l i t tere que el terreno 
de Cuba se desmorona y porciones 
de él emigran; quiera decir eso: 
que lo venden sus dueños y lo 
compran las empresas del Norte-
Y bien: a lo menos levan ta rán en 
ellos fábricas de azúcar , r e p a r t i r á n 
'lotes entre colonos nativos? darán 
trabajo a braceros, artesanos y em-
pleados de batey; p roduc i rán mu-
cho dinero y una parte de él se que-
d a r á en Cuba. 
Y bien: estos nativos, estos la-
tino-americanos que vendieron dos 
zafras a precios de té o azafrán, es-
tos que negociaron con el Tesoro 
durante nueve años de obra meno-
calista y cobraron cheques por mu-
chos millones ¿por qué no adqui-
rieron tierras, por qué no planta-
ron más caña, por qué no levanta-
ron previa const i tución de Socie-
dades nuevos centrales? ¿por qué 
en la Playa de Marianao, en el H i -
pódromo, en la ruleta y viajando 
por otros países gastaron millona-
das, para tener ahora que vender 
lo poco que les queda y dar nue-
vas embestidas al Tesoro Públ ico? 
¿El nacionalismo, el amor a la 
Independencia, aconsejaba el derro-
che, o Imponía al cubano previsor 
la obligación de conservar bajo su 
bandera gloriosa el suelo que fe-
cundaron la sangre y los huesos de 
generaciones patriotas? 
Conteste la pa t r io te r ía . 
"La Voz de la R a z ó n " se hace 
eco de las quejas de muchos popu- I DE CUBA, 
lares porque —dicen— habiendo | 
seguido ellos devotamente al doc- , 
Adelantan los trabajos polít icos 
para d iv id i r el Juzgado de Instruc-
ción y Primera Instancia de Gua-
najay, es decir para desmembrarlo 
creando otro en el progresista y r i -
co pueblo de Artemisa-
Ocho Juzgados ^Municipales de-
penden del de Guanajay. Si se le 
quitan Artemisa y Pi l i r igua, he ah í 
el viejo Distr i to Judicial, siempre 
el segundo de la provincia, redu-
cido a Juzgado de tercera cuando 
m á s . 
Artemisa neces i ta rá agregarse 
Candelaria y San Cris tóbal . Este 
úl t imo pueblo, el más céntr ico, de-
bería recobrar el prestigio oficial 
de que disfrutó como Tenencia de 
Gobierno y Juzgado. Pero no es lo 
central y lo cómodo lo que ahora 
vale, sino tener buenos brazos a r r i -
ba y amigos que frecuenten las Se-
cretarias, y legisladores que pesen 
en las Cámaras . 
g 
Y Artemisa siempre ha tenido 
de esto ú l t imo en abundancia: que 
no en vano sus campos r i sueños 
constituyeron el clásico J A R D I N 
J. N . ARAMBURU. 
P A Y A M A S 
¡ T A N F R E S C A S ! 
¡ T A N C O M O D A S ! 
I M P R E S C I N D I B L E S E N E L 




P A Y A M A S 
que acabamos de recibir 
en telas ligeras, blancas, 
en colores lisos y a listas. 
S U P R E C I O , 
D E S D E $ 2 
B O N I T O S U R T I D O D E 
C A M I S A S D E D O R M I R , 
D E S D E $ 1 . 5 0 
1 1 
L A S G A L E R I A S 
O'REILLY Y COMPOSTELA 
'RUJILLQ MARIN, C 4395 1 T-
muy alimenticia. 
La mayor ía de la gente es tranqui-
la, respetuosa, prudente, enemiga de 
toda disidencia, más dispuesta a 
transigir que a producir conflictos. 
Cuando el conflicto llega, las con-
secuencias son gravís imas y se con-
El forastero se domicilia en el vierten las romer ías en un campo de 
campo de los Remedios, en las t ien-i batalla. 
das de follaje y de c a m p a ñ a y en I E1 gaii6g0 poco dado a la jarana 
los templos de Baco, después de re-: se retlra siempre del lugar del ba-
cornda la población. Desde las t ien- , rttllo y de las provocaciones; pero 
das de follaje contempla el famiso la gente inquieta, traviesa y bull i-
puente, el lecho del río que nace en ' dora suele oponer reparos a la bri-
Lugo y muere en Tuy, sirviendo de llante d3 la3 fiestas populares y si 
división internacional en algunas le- j le preguntan qué tal ha estado la ro-
guaa de extensión, desdfe Rivadavia i mería de ias Maravillas, del Cristal 
a CamJnha; el crucero al lá en la ala- de la Merca. de los Milagros, del Lá-
meda; la capilla de Herbedelo y el zar0( del p0rtal , de los Remedios, 
de la Magdalena, de los Pozos, de 
San Ciprlan y otros contestan: "así, 
as í" , gente hubo mucha, fuegos a 
rabiar, pero "non hube paus" o lo 
que es lo mismo decir; todo estuvo 
a pedir de bftea, pero no hubo pa-
les entre los de distintas parroquias 
[ o de una misma, ya por rivalidades 
Con la puntualidad de siempre he- o celos personales o iniciada en un 
mos tenido el gusto de recibir el movimiento acompasado de la Mu-
úl t imo n ú m e r o del Bolet ín Oficial ñeira. 
de la Dirección General de Comuni- E l gallego es así ; hace más que 
caciones, publicacJón semanal que , habla y tiene más fuerza de la que 
edita el Departamento de Comunica- presume. 
PUBLICACIONES 
B O L E T I N O F I C I A L DE L A DIREC-
CION G E N E R A L DE OOMUNIOA-
CIONES 
V I B O R E N A S 
hermano el s impático y siempre aten-
to César. 
L a celebraron el domingo a San 
Francisco de Paula con un grupo muy 
distinguido de invitados en los que 
Iban veinte y cuatro parejas. 
Como comiplemento de la fiesta 
llevaron la aplaudida orquesta de Ma-
nollto Barba que a gusto de todos 
ejecutó los bailables. 
Tan agradable excursión tuvo lugar 
en la hermosa finca que en aquel po-
blado poseen el señor Velo y su 
apreciable familia. 
Allí almorzaron pasando horas 
muy gratas. 
Visi taron los manantiales de la 
clones. 
Contiene éste n ú m e r o 18 Circula-
res, dis?viclones y otras muchas no-
tas de in te rés que' deben ser conoci-
das de todos los empleados de Co-
rreos y Telégrafos , y se reproduf-e la 
Sección 49 del Código Postal Vigen-
te, que se refiere al del.to de perju-
rio, con el f i n de que todos los em-
pleados la conozcan. 
I n a u g ú r a s e también en este núme-
ro, por segunda vez, la "Sección Ex-
traoficial" , .creada por Iniciativa de 
los Directores de Comunicaciones, 
doctor Armando Cartaya y señor Jo-
sé A. Montalvo, para que en la mis-
ma puedan colaborar todos los em-
pleados que así lo deseen, debiendo 
enviar, a ese efecto, sus trabajos a 
la Direccicón para su selección y 
aprobación. 
José V I L A D I U . 
B O R D E A Ü X ( H e n r y ) . Y a m i l e 
sous les c6re>i. l torno r ú s -
t i c a 
B R U L A T ( P a u l ) . ' ¿ ' E n n e m l e . 
R o m a n o . 1 tomo r ú s t i c a 
A l mismo tiempo y para que l o s i B O U C H O R ( M a u r i c e ) . Corites 
empleados puedan hacer un estudio 
ABELARDO TOíl 
Teléfono M-3935.—Cuba No. « 0 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir. Alquileres. Ventas a pla-
tos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1» Dlc. 
Ultimas novedades de la Iit> 
• ratura francesa 
EN LÁ C A P I L L A 
LOS CULTOS A L CORAZON DE JESUS 
Comienzan e^ta tarde a las cinco en [ I I I • 
la linda y hermosa capilla, de los Pa-j Día 8 de Junio, 
dres Pasionlstas los cultos que son Fiesta del Sagrado Corazón de Je-
tanta solemnidad se han celebrado sús, "̂üllKli 
todos los años al Sagrado Corazón del Actos de la m a ñ a n a . 
Jesús , por la Asociación de la Arcihi- A las siete y cuarto, misa de Co-
cofradía de la Guardia de Honor. ! miunión General con acompañamien-
Mi buen amigo el R. P. Benigno: to de órgano. 
S. de Buenaventura, querido Prior En esta misa, un numeroso gruvo . ^ " ^ ^ ^ ^ MiiiCTal"w¿UT,'p¿r, 
de los Pas íonis tas . invi ta , en carácter de n iñas y niños h a r á n la Primera . ^ e n ^ invi tación aue les hiciera eL au o r < i e l m e J o r ? más interesante i g r a p p e c G c o r g e s ) L a v le de 
$0.70. 
$0.70 
de los trabajos a qué dedican sus ac-
tividades y alcancen mayores cono-
cimientos en el servicio de Comuni-
cacibnes, se ab r i r á de nuevo en lá 
referida Sección Extraoficial, un 
Concurso de estudios cuyos temas se-
rán dados a los concursantes, ofre-
ciéndose un premio en metál ico al 
$0.60 
popu la l re s . T r a n s c r i t s et r i -
m é s d'apres l a t rad i t ion . 1 to-
mo r ú s t i c a . . . 
D E L A R U E - M A R D R Ú K (Lucle)" . 
L e p a l n B l a n c . R o m á n . 1 to-
mo r ú s t i c a $0 "0 
D ' H O U V I L L F ( G e r a r d ) . L e se -
ductenr . 38 bolx o r l g l n a u x de 
Guy. A r n o u x . l tomo en r ú s -
t i c a . . ' $0.30 
G O F F I C ( C h . L e ) . Croe d^Ar-
g-ent. R o m á n . 1 tomo r ú s t i c a ¡ 0 . 5 0 
de Director de la Asociación, a todas Comunión a los que como en años doctor José Antonio F e r n á n d e z Bení-
bello las familias v iboreñas . al Igual que ¡ anteriores la Guardia de Honor pre-
las distinguidas damas Flora Rigau' senta como tributo de desagravio y 
de Pella y Emma Villavlcencia, Pre-jamor al Deífico Corazón. . 
sidenta y Secretaria respectivamente A las nueve, habrá misa solemne con 
de la Archicofradía, a tan solemnes acompañamien to de orquesta y ser-
uctos, que se ver i f icarán todos los món por el M. t. Provisor del Obis-
días , desde hoy hasta el viernes en pado. doctor Manuel Arteaga. 
que se efectuará la procesión. Por la tarde a las cuatro, expues-
Este año ai i t inerario que llevó en to S. D. M . se reza rá el santo Rosa-
anteriores la procesión se han agre-1 r io . 
irado dos cuadras más , que son la de i Acto seguido se organizará la so-
San Anaistasio y la de Milagros, entre! lemne procesión con el Sant ís imo Sa-
la primera y San Lázaro . cramento sal idrá del templo recorrlen y ^ ^ g y Fernando Obregón , ' Jose f ina 
También más altares particulares 1 do las calles de San Mariano hasta jrontaili i js y j o s é López Saavedra. 
v i s i t a rá el Sant ís imo Sacramento. I San Anastasio, ésta a Milagros y de |^ jda Macha y M Saavedra, Asunción 
E l programa Combinado para estas | esta ú l t ima a San Buenaventura h a s - ¡ P a d r a z o Gonzalo O'Farrlll ' . 
fiestas es como sigue: ta la capilla donde se ha rá el acto dej Emma Porras y M. Núñez, Elvi ra 
I consagración del Sagrado Corazón a y a l d é s y Manolín Machín. Conchita 
Hoy a las cinco de la tarde se d a - ¡ m á s de la Bendición. MaurI y Gonzalo Estrada. Hortensia 
rá principio al Triduo en p repa rac ión ; La Asociación ruega a todos los 0 1 ^ ^ y Eduardo Br l to , Grazlella 
a la fiesta. j fieles lleven sus velas a la procesión. • Loig y Miguel Llao, Gioria de las 
Expuesto Su Divina Majestad. se| Muy brillantes r e su l t a r án estos ac- Cue^.ag y Ramonin 'Garc ía . Margot 
reza rá el Rosarlo con misterios can- tos a los que siempre se han adherido' 4imojna y Lauderman, Celia 
tados. Sermón, preces al Sagrado Co- ias familias de esta barriada con L0ig y Alfredo Reyes, Graziellk M i -
razón y reserva. . eran devoción. chelena y J e s ú s Pu lga rón . Mercy Ma-
cha y Rosendo López, Nena Mlcheie-
. T . R A D A B L E EXCURSION 
trabajo sobre Correos y Telégrafos , 
premio que será donado por los DI-« 
rectores y los Jefes de Negociado del 
Departamento. 
tez. Director técnico de aquel 
lugar. 
Formaban las parejas: 
Rosita García Pons y Panchito 
Suárez Pura Sánchez Qulrós y César , 
García Pons, Cuca Sánchez Quirós ykt,ural p°s ta l y se faci l i tará al propio 
A. Vi l l a Blanca Rosa Toledo y Pan- tiempo la acertada in te rpre tac ión de 
chito Prieto, Hortensia de las Cue-ilas leyea y reslamento8 de Comunica-
De esa manera se propagará la cul-
vas y Víctor Glnoris, Eloísa Som>si-
llán y Tato Maciá. Margot Someil lán 
y Eduardo Sánchez. Teresa L ó p i z 
Saarvedra y Germán Muñiz. Celina 
clones. 
Mañana miércoles y el jueves se-
l larán los mismos ejercicios que hoy. 
Los sermones del Triduo quedan 
a cargo de los RR. FP. Pas íon i s t a s . 
F u é así la organizada por la bella 
s eño r i t a Rosita García Pons y 
« L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
Aunque el azúcar sigue subiendo, nuestros precios en vajillas, ingle-
sas y juegos de cristal francés, checo eslovaco y austríaco, siguen 
siendo al alcance de todas las fortunas; fíjese como prueba de ello 
en algunos de nuestros precios, que a continuación detallamos: 
Vajillas con 137 piezas $45.00 
100 " ! * . . . . . . . . $25^00 
Juegos de cristal francés con 60 piezas $18.00 
« L A T I N A J A ' * 
Galiano 4 3 , entre Virtudes y Concordia 
na y Panch ín Corp, y Bertha López 
y Jorge Castellanos. 
En el grupo de señoras . Rosa Pons 
su de García Toledo la apreciable señora . 
_ madre aman t í s ima de los organizado-
' res. 
Las señoras de Ortiz Cofigny, de 
Machado y de F e r n á n d e z Benítez. 
Y entre los caballeros César Tole-
do y José Fontanills. 
Los entusiastas organizador§s 
tan s impát ico paseo me encargan ha 
¡ D I N E R O ! 
Por un Interés muy módico, 
lo presta esta Gasa con g a r a n -
t ía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio an 
grao surtido de finísima Joyería 
Gasa de Préstamos 
LA SEGUNDA MINA 
Bernaza, 6, al lado de ia Botica 
Teléfono A - 0 C 0 3 
$0.70 
?0 .70 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
arEuico c m u j a j f o 
de E n f e r m e d a d e s g e n e r a l e s : con e spec ia l l -
3 del a p a r a t o d iges t ivo y venero-
•UlUtlcaa C o n s u l t a s d i a r l a u de 1 a 3. 
ga llegar a los esposos Velo-Acosta su Prado , co. bajos , t e l é f o n o A-2603. 
i agradecimiento por las múl t ip les y; c*24 a l t f i t. 
tinas atenciones que dispensaron tan-
to a ellos como a sus invitados. 
Le q u e d a r á n muy reconocidos. 
M E J O R A D A 
La distinguida dama María 
J O Y E R I A 
Rosa 
Rodríguez, amante esposa del quen-i jftiamente ejecutada, con brillantes, 
do amigo y farmacéut ico muy popu- i t a f í ro t y otra» piedras preciosas, nre . SHíVKESPEAREr P e n s e e s choi 
lar en e6ta ciudad pueva. doctor Jo^é [ ^ ^ ^ yanado surtido 
Maclas se encuentra muy mejorada 
J . H . F r a g o n a r d O r n é de i iu l t 
phototypies . i ton'io en r ú s -
t i c a JO 80 
H E R M A N T ( A b e l ) L e eyele" da 
L o r d Che l sea . I . L e s u b o r n e u r 
11. L e l o y a l s e r v l t e u r . 2 tomos 
en r ú s t i c a $ 1 . 3 0 
J A L O U X ( E d m o n d ) . L e s a m o u r s 
perdues . 1 tomo r ú s t i c a 
L A U R E T ( R a n e ) . L e s ¿ o n d l -
t lons de l a v le en A U e m a g -
ne. 1 tomo r ú s t i c a . . . . $0 60 
L I C H T E X B E R G E R ( A n d r e ) . 
C h e z les G r a f f o u g n a t . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . 
L E S O E U V R E S L I B R E S . " Re -
cue l l l l t t e r a i r e ne pub l lan t q u * 
da l ' inedlt . E . J a l o u x . L a 
b r a n c h o morte . H . B e r a u d L e s 
p l a l s l r s de l'obese. Ec F o r t 
F a n t o m e s en gu lr lande . B i n e t -
B a l m e r . L a p i e r r e dans le m l -
ro ir . .1. N a t a n s o h L A g e H e u -
reux . M. M a g r e - V l e s des 
C o u r t i s a n e s . 1 tomo r ú s t i c a 
P A L E O L O G U E ( M a u r i c e ) . L e 
r o m á n t r á g i q u e de l ' F m p a -
r e u r A l e x a n d r e I I . l tomo r ú s -
t i c a 
P E R G A U D . (Louls)" L a ' v l ' e d e ¿ 
«onján. 1 tomo r ú s t i c a 
K E L Z L ( A n d r e ) . L a p r e m i a r e 
i m a g e 1 tomo r ú s t i c a . 
T H A R A U D ( J e r o m e et J e a ñ ) 
L e c h e m i n de d a m a s . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . 
C O L L E C T I O X L I L I P U T * ' ' 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n de obras de 
los mejores autores , e s m e r a -
damente i m p r e s a s y l u j o s a -
mente e n c u a d e r n a d a s en p i e l 
f l ex ib le y c u r t o s dorados. 
T o m o s publ icados• 
M O L I B R E . L ' A v a r e 
C O R N ' E I L L E . L e C i d 
^ ? R E t , t C - 2 E X I E R B u c o l i q u e s . 
L E S R U B A I Y A T d' H o m a r 
K h a y y a m . 
P I E R R p D E R O X S A R D . S o n -
nets . 
L E S G R A N ' D S P E X S E U R S 
L ^ F O N T A I X E F a b l e s e t ' P o « -
X A P Ó L E O N . P e n s s e s . 
S T F R A N C O I S . A m o u r s i n y a -
t iques * 
A. D E V I G N T . Poemes . 
P A S C A L . C h o i x de pensees 
B I E X F A I T S D ' A I M E R 
« ¡ T N o i ? B R I S E U ^ ^ u n e l 






R E L O J E S 
C 4166 a l t . 4d- lo . 
de la molesta dolencia que hace va-
rios días le aqueja. 
Su estado muy satisfactorio nos 
anuncia un ráp ido restablecimiento.j 
También el respetable y muy cum- | | 
piído caballero don P ío Vidal , que "« pulsera, con cinta de seda, en oro 
por unos días estuvo recogido en la y dramxi¿¿s , y en platino y brillantes, 
clínica Casuso. nuevamente se halla Surtido en oro y plata, de bolsill( 
con «correa, ptro caballero. 
lo o 
PREPARADA 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d Dr. JOHNSONr: m te:::::: 
cerse. 
Reciban tan distinguidos enfermos 
mi enhorabuena. 
con las ESENCIAS 
5SQUiS!TA PARA a BAÑO Y EL PARUELQ. 
Be nata: DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 36, ssoBin» a Agolar. 
M U E B L E S VIAJEROS 
. Los estimados esposes Carmelina j ^ j i 
F e r n á n d e z y Manolo Alonso han em- fle cearo ? de caoba, con marqueter ía 
barcado para Europa en viaje de re- y bronct, para sala, comedor y cuarto. 
creo. 
Tengan un feliz viaje. 
POS LOS TEATROS. 
En "Tosca" y én "Gran Cinema*', 
se exhibe esta noche en los turnos de 
las nueve la bella creación de Prisci-
11a Dean t i tulado Bajo dos banderas. 
OrcsUs del CASTILLO. 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A R I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A N . 
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16 
T E 1 F . A - S O S " 
P r e c i o de c a d a toml to . . . $n «o 
TOTIMAS N O V E D A D E S D E L A I i I T E -
R A T t J B A E S P A D O L A 
n < ? K R r B A R C I A C A L D E -
? . n , l a v e r b e n a de M a -
d^ ^tfP0leCiC,6n de a r t í c u l o s c r i t i c a , 1 tomo r ú s t i c a 
R o ^ R R A a - c í l ¿ e : 
^ . v 1 c l a m o r 4* l a a 
RÍnH~S- • ¥ b r o , <le m e m o r i a s 
R ^ ^ = . , ? A R C I A C A L D E -
R O N . C a n t i l e n a s . C o l e c c i ó n de 
a r t í c u l o s y p o e s í a s . P r e c i o s a 
e d i c i ó n con un pre lud io de 
C a r o M B e r a r d . * 1 tomo. 
N I C O L A S G R A N A D A . L y b l a l 
. P r e c i o s a n o v e l a de c o s t u m -
b r e s a r g e n t i n a s . S e g u n d a e d i -
c i ó n . 1 tomo r ú s t i c a 
M T R I ^ M . » H ^ R T - La " f t o r ¿ 
J a r d i n c i t o . N o v e l a . ( L a N o v e -
l a l i t e r a r i a ) . 1 tomo en r ú s -
; b i n e t - v a l m e r ; ¿ o s ¿et«¿o¿ 
N o v e l a de c o s t u m b r e s p a r i -
s i enses . ( L a N o v e l a L i t e r a -
r i a ) . 1 tomo r ú s t i c a . 
F E R N A N D O G O N Z A L E Z . " M a -
n a t i a l e s de l a r u t a P o e s í a s 
1 tomo r ú s t i c a . 
L I B R E R I A 





" C E R V A N T K S 1 
O A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62 ( E s q u i n a a 
H A B A N A 
$0.80 
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N e p t u n o ) 
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H A B A N E R A S 
H I L D A FORTUNY 
Hilda! 
La blonda concertista. 
joven, tan joven como Margot de 
Blanck como Flora Mora, como la 
gentil cienfueguera Rosita López Co-
munión. 
Cierta mañana , de sobremesa en 
Inglaterra con Ar tu ro Rubinstein, 
me hablaba con elogio el gran pia-
nista polaco de Hi lda Fortuny. 
Quise que sus palabras no se per-
diesen y pedí recado de escribir. 
En un pliego de papel, con el 
membrete del gran hotel de los Gon-
zález, trazó entonces Rubinstein es-
tas l íneas: 
. "La señori ta Hilda Fortuny de-
muestra en las obras que ejecuta un 
talento primoroso de pianista, téc-
nica perfecta y compenet rac ión con 
el estilo de las composiciones.—Ar-
turo Rubiustoin." 
Un breve juicio. 
•Pero podría ser más ha lagüeño? 
¡ Un recital tiene preparado la bella 
y mer i t í s ima planista cubana. 
Será en la tarde del sábado pró-
ximo, a las cclno, en el teatro Na-
cional. 
Tengo a la vista el programa. 
Consta de tres partes. 
Figura entre los n ú m e r o s de la 
primera la deliciosa Campanella de 
Paganini. 
Tocará además el Minuet de Pa-
derewski y la Rapsodia H ú n g a r a nú-
mero 12 de Llszt. 
La segunda parte es tá dedicada 
por completo a Beethoven. 
E jecu ta rá una Sonata. 
De las más famosas. 
Y con la in terpre tac ión de dos 
composiciones de Weber y de Chopín 
se ce r r a rá el programa. 
En la casa de Cuba 24. morada 
. de la artista, están de venta las lo-
l calidades para el recital del sábado, 
i Son muchos los pedidos. 
De palcos y lunetas. 
r 
No. 3254 
Helados de ' l a flor Cubana" 
s o n l o s m á s r i c o s d e la H a b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
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PARA E L M O N U M E N T O A L 
G E N E R A L G O M E Z 
El doctor Manuel Varona Suárez 
continúa recibiendo telegramas que 
demuestran el entusiasmo que rei-
na en el Interior de la Repúbl ica 
para la organización del Día del 
Monumento, trece de Junio, en cu-
va fecha se espera que el pueblo 
responderá con esplendidez al pa-
triótico llamamiento que se le ha-
ce. 
Los siguientes son los ú l t imos te-
legramas recibidos: 
BARACOA: Doy gracias esa co-
misión por designación que acepto 
gustoso. Esperando instrucciones. 
Luis Albuerne. 
SABANILLA: Acepto designa-
ción hecha por su telegrama de 
cyer. Acevedo, Alcalde. 
CONSOLACION NORTE: Con su-
mo gusto estoy actuando. Correo 
( arta. Victoriano Torres. 
SAGUA DE TANAMO: Designe 
Dr. Arturo Pino, persona de cora-
zón patriótico y entusiasta y cuen-
te que ayudaré cuanto pueda en la 
finalidad que ae persigue ya que 
producto tan pa t r ió t ica iniciativa 
ha de dedicarse levantar monumen-
to a uno de los hombres más gran-
des que Cuba ha dado. Rabilero-
íNota de Redacción: E l señor Ra-
hiloro es el excalde conservador de 
Sapua de Tánamo que pres tó va-
liosos servicios a la Comisión del 
Monumento el año pasado"). 
BARACOA: Acuso recibo su te-
legrama de ayer ga ran t i zándo le 
que me he puesto de acuerdo con 
Dr. Anselmo Alliegro delegado en 
Baracoa para realizar gestiones en-
caminadas al mayor éxito tan no-
bilísimo fin patr iót ico. Conde, A l -
calde. 
MATAÍII: Recibido su atento te-
legrama de hoy. 'Me es grato infor-
marle que delegación de esta mu-
nicipal para tan pa t r ió t ica obra 
esta integrada por los más valio-
sos elementos de esta v i l la que in-
cesantemente labora conmigo para 
coadyuvar al mejor éxito que esti-
mo asegurado. He suplicado al co-
mercio el cierre de sus puertas des-
de las diez de la m a ñ a n a de dicho 
día como señal de duelo para dar 
más solemnidad y realce a los ac-
tos que han de verificarse. J. Re-
yes, Alcalde Municipal. 
MANZANILLO: Para esta noche 
ha sido convocado pueblo, corpo-
raciones y sociedades para en sa-
lón sesiones ayuntamiento celebrar 
reunión en la que va a tratarse 
respecto al monumento al Ex-Pre-
sidente General Gómez y nombra-
miento Comisión Municipal que ha 
de encargarse de los trabajos de es-
te término. Sánchez Quesada. A l -
calde Municipal. 
BAYAMO:, Acuso recibo su tele-
grama ayer. Haremos cuanto poda-
mos. General Milanés, Presidenta 
Delegación Veteranos. 
BAYAMO: Acuso recibo su tele-
grama. Prométole cooperación esta 
alcaldía al empeño patr iót ico que 
los anima. J. C. Arias, Alcalde Mu-
nicipal. 
SANTIAGO DE CUBA: Esta tar-
de nos reunimos elementos repre-
sentativos esta ciudad para desig-
nar distintas comisiones han de 
entenderse organización día monu-
mento General Gómez. Tengo no-
ticias que resto provincia está ac-
tuando eficazmente. Barcelo, Go-
bernador. 
JATIBONICO: Gustoso acepto or-
Eanizaclón día trece. D. Espinosa. 
SUR BATABANO: Acepto honor 
representar Comité Pro Monumen-
^ inolvidable General • Gómez. Del 
Valle. 
LA SALUD: Contestando su tele-
grama debo informarle que hasta 
la entrante semana no se constitui-
rá la comisión que ha de levantar 
fondos en este término para mo-
numento Gral. Gómez R. Morejon, 
Alcalde. 
BEJUCAL: Nos ha sido cedido 
teatro Zertucha por empresario 
Baez. Día Monumento General Gó-
mez. José a Rodríguez, Horacio 
Mart ínez. 
REGLA: Se gestiona consigna-
ción presupuesto para monumento 
General Gómez. Reina gran entu-
siasmo para la organización del día 
trece. Dr. Antonio Bosch, Alcalde 
Municipal. 
CARLOS ROJAS: Correspondo a 
su atento telegrama mani fes tándo-
le que Fil iberto Carbot y yo acep-
tamos con gusto designación dele-
gados este municipio recolecta mo-
numento General Gómez. Dr. Pa-
rera. Alcalde Municipal. 
SANTA CLARA: Esta Alcaldía 
p res ta rá gustosa cooperación al éxi-
to día del Monumento General Gó-
mez, David Rodríguez, Alcalde Mu-
nicipal. 
AGUADA DE PASAJEROS: Se 
ha acordado ampliar la Comisión 
Local la que bajo presidencia se-
ñor Alcalde doctor Faustino Tapia 
actuara. C á m a r a Municipal por un 
mensaje del alcalde acordó donati-
vo de 100 pesos. Avellno Espino-
sa. 
CANEY: Correspondo distintas 
cartas y telegramas. Este ayunta-
miento como los demás de la Re-
pública aco rda rá crédi to para mo-
numento. Ha ré esfuerzos para que 
vecinos Caney presten su coopera-
ción a la obra de perpetuar memo-
ria Caudillo ilustre. Rafael Cardo-
na, Alcalde Municipal. 
SAN LUIS, Oriente: Estamos ocu-
pándonos Día Monumento Escribi-
mos. Smith, Pagliery. 
Camisas de d ía , de l inón, con en-' Tal las (medida francesa) , del 
cajes y cintas, en ios colores blanco al ^6. 
jo rosa. Precio: $1.95. 
Hombro estilo Imperio, de cintas o 
I encajes. 
E n nuestro departamento de ropa 
interior de s e ñ o r a — p r i m e r piso de ] 
S a n Miguel y Galiano—presentamos, 
de esta misma calidad, doce modelos 
distintos. 
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G R A C I A S 
DAMOS las más expresivas gracias a nuestras distinguidas clientes y a cuan-
tas damas y damitas nos felicitan y propa-
lan en el hogar, en el paseo y en todas partes 
no haber visto, nunca, una colección de 
TELAS tan íinas y tan sugestivas y de tan 
reducido COSTO como las de 
" L A E L E G A N T E " 
ROPA, SEDERIA. PERFUMERIA, ETC. 
M U R A L L A ¥ C O M P O O T L A . T i E L E F . k m . 
i J 
P a r a R E G A L O S D E B O D A , o frecemos e n J o y a » , R e l o j e e 7 O b j e t o » de a r -
te el m&s c o l o s a l 7 moderno s u r t i d o 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A P A E X a N U M . 1. T E L E F O N O A-3303. 
E N T R E I N D U S T R I A Y C O N S U L A D O ) 
La fama de "EL BOMBERO" es perdurable. 
No hay en la Habana café que se ie iguale. 
"La Casa del Buen Café." 
Avenida (te Italia 120. V I V E R E S F I N O S T e l s . ft-4076 y ft-9543 
LA REGENTE 
LA REVISTA "ALMA ESPA-
ÑOLA" 
Las madres... 
(Viene de la PRIMERA) 
NEPTI NO Y AMISTAr» 
No hay quien pueda competir con 
LA REGENTE, en ofrecer joyas mag-
níficas y a más razonables precios: 
Aretes y sortijas con solitarios de 
brillantes, prendedores, collares, pul-
seras( sortijas de perlas y brillantes, 
leontinas, relojes, alfileres de cor-
batas, yugos con pedrer ía blanca y 
de color, botonaduras. 
Objetos de plata, antiguos. 
Esta casa sigue ofreciendo dinero 
por alhajas, a módico in terés . 
r 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. GIratt 
D t venta 
en ¡ a s 
U b r e r i a s 
C1S 21 • r a 
J 
mano t. 
Es ya un hecho la publicación do 
la revista "Alma E s p a ñ o l a " que d i -
rige nuestro estimado amigo y com-
pañero Miguel Roldán ventajosa-
mente conocido en el periodismo ha-
banero y que goza entre sus com-
patriotas los españolea de buen 
conquistado nombre por su constan-
cia y entusiasmo en la defensa de 
sus ideales patrios. 
"Alma Eispañola", según la cir-
cular programa que tenemos a la 
vista será una revista cuyo nombre 
sintetiza lo fundamental de su pro-
grama. Las derivaciones de esa 
primordlalidad, se rán dirigidas pre-
ferentemente hacia lo que signifiquo 
motivo de orgullo para España en las 
múl t ip les mi.nifcstacIon«is de la vida 
nacional, cuyo progreso asombra, y 
en otro orden, a l en ta rá en la nor-
ma posltivamete aceptable los afa-
nes regionalistas; cont r ibu i rá al de-
sarrollo, prosperirlad y afianzamien-
to de las entidades radicadas en la 
República, loará desinteresadamente, 
y como justo tr ibuto a su dedica-
ción Inapreciable, la actuación de 
los hombres que laa gobiernan y 
administran; defenderán denodada-
mente los intereses de la colonia, sin 
reparos de j e r a r q u í a s ; con t r ibu i rá 
con el entusiasmo más firme a la 
realización de todos los empeños ins-
pirados en el sentimiento naciona-
lista; ref le jará por medio de infor-
maciones amplias, avaloradas con 
buenos grabados de las ciudades y 
pueblos, monumentos y fiestas, la 
vida de las provincias antea citadas 
y propenderá por todos los medios 
y sin reparar en la cuan t ía de ellos, 
a satisfacer las necesidades de una 
buena publicación de «u especie, 
que colme lo» gustos, afanes y nece-
sidades de los compatriotas que la-
boran en esta hidalga tierra. 
A L M A ESPAÑOLA se publ icará 
senianalmente, cons tará de 34 pá-
ginas, esmeradamente impresas en 
papel satinado, profusamente Ilus-
tradrwi y con texto que l lenará cum-
plidamente todas las ofertas hechas. 
de doña Susana Benítez, es una 
magnífica posesión; los edificios han 
sido hechos gracias a las buenas al-
mas. Los señores Mendoza y La-
borde, grandes benefactores de este 
falansterio de la ancianidad, han 
gastado en él muchos miles de pesos: 
hablo sin datos, de memoria, de vis-
ta y oído solamente y ruego que me 
perdonen los olvidados. 
Ahora hay una necesidad gran-
dísima en el Asilo do Santovenla: 
la enfermer ía de mujeres. E l arqui-
tecto señor Morales, bondad hecha 
hombre para favorecer esta casa; el 
que no cobra y aporta cuanto puede: 
el que mira esa ins t i tución con amor 
verdadero, avisó hace tiempo: "Es-
to se cae Madre—dijo—es un peli-
gro Inminente: antes que comien-
cen laa aguas, hay que hacerlo Je 
nuevo". 
Las aguas conmenzaron y las r u i -
nas se t i raron al suelo, temiendo 
que aplastasen a las enfermas y a las 
enfermeras. 
Ahora hay que levantar ese pa-
bellón y hay que recurrir a todos 
los hombres de buena voluntad bus-
cando materiales, en primer lugar, 
después el dinero para Jornales, los 
materiales vendrán , ya lo creo 
¿Quien los n e g a r á ? Nadie. 
Si Dios da ciento por uno, como 
muchos pueden atestiguar, f igúren-
se los que tienen cemento y are-
na, cuantos sacos y cuantos carros 
da rán por cada uno que a las mon-
Jitas regalen. 
La Madre sup^riora me decía "Re-
curr i r de nuevo a los que tantas ve-
ces nos han ayudado ser ía un abuso, 
y esto, no debemos ni podemos ha-
"ACADEMIA DE INGLES" 
Siempre hemos recomendado como 
excelente a este profesor de inglés, 
uno de los más antiguos de la Ha-
bana, por su infalible método. 
Así que pueden recurr ir a él cuán-
tos hayan salido mal de la asigna-
tura, en los exámenes , para que 
aprueben en Septiembre; y todos 
aquelloa que deseen hablar y escribir 
correctamente el Idioma inglés. 
A l profesor Manzanilla se le pue-
de ver, de una a dos de la tarde, en 
la Asociación de Jóvenes Cristianos, 
Egido y Acosta. 
ce r lo" .—Vendrán otros. Madre; hay 
mucha gente que no dá . pudiendo, 
aunque se les pida, es cierto, pero 
t ambién hay muchís imos que dan 
hasta sin pedirles, y otros que ai se 
les pide, dan de buena gana. Pida-
mos entonces, llamemos a b u s puer-
tas y verá usted como responden 
los corazones". 
E l Asilo de Santovenla, es tá reple-
to de asilados, no cabe uno más , y 
hay ochenta y tantas vlejecitas y 
muchos viejecitos esperando turno, 
para entrar. Las enfermas, (que no 
son pocas) no tienen enfe rmer ía . E l 
arquitecto señor Morales, espera 
materiales para poner manos a la 
obra. 
Una hermanlta cubana, de las más 
activas y entusiastas por sus pobres. 
Joven y si no fuese monja dir ía be-
lla t ambién , ha tenido una Idea de-
liciosa; a la entrada hay una Imágen 
de San José, la hermanlta encomien-
da al esposo de la Virgen María , al 
sublime carpintero de Nazaret, «1 
milagro de que la enfe rmer ía se le-
vante pronto y le ha colgado una 
bolslta de cemento; otra de arena, 
un mosaico, una loseta, unas cabl-
Ultas de hierro, todo lo que se nece-
sita y todo en miniatura como si 
fuesen Juguetltos. La hermanlta r íe 
cuando ve re í r a los visitantes, pero 
de t rá s de su risa, es tá la fe, la fe In -
mensa de su alma pura que nada p i -
de para si; todo lo pide para los vle-
Jos-niftos a los cuales env id ia r ían 
algunos que viven en familia, si co-
nociesen el car iño conque son aten-
didos los que es tán bajo los cuida-
dos de estas santas hermanas. 
Esta época es la de las humeda-
des y por tanto la de los catarros 
seniles: las vlejecitas de Santovenla, 
no tienen en fe rmer í a ; la necesitan. 
¿No es verdad señores , los que 
vendéis materiales de const rucción, 
que t e n d r á n pronto donde reposar 
h ig ién icamente las abuelltas del Asi-
lo Santovenla? 
Todos respondéis que si: lo doy 
por hecho. 
Del problema 
Viene de la PRIMERA. 
Inglaterra... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
gurosamente el fallo del Tr ibunal 
Supremo excluyendo los licores de 
las aguas Jurisdiccionales de los Es-
tados Unidos, se pondrá en vigor el 
día 10 de Junio, a las doce y un mi-
nuto a. m. 
GOLETA H I N D I D A 
NORFOLK, Junlc 4. 
La goleta "Beulah", de ma t r í cu la 
Inglesa, con cargamento de licores, 
se hsundió a consecuencia de un acci-
dente frente al faro del Cabo Char-
La t r ipulación fué rescatada por 
el guardacosta "Yanacraw," 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
WASHINGTON, Junio 4. 
La renuncia de Carlos E. Lobdell 
del puesto de Presidente de la Junta 
de P ré s t amos Agrícolas y el nombra-
miento de Lula A. Pettyjohn, de Dod-
ge City. Kansas. en su lugar se 
anunciaron hoy en la Casa Blanca. 
Liquidación... 
(Viene de 'la P R I M E R A ) 
pública, y el Conde de P a r í s fué el 
que organizó el movimiento para 
llevar al poder supremo al General 
Boulanger. que fué nombrado en 
laa elecciones siguientes, Diputado 
por varias circunscripciones vacan-
tes. Mientras '.unto el Presidente 
Grevy, p resen tó su renuncia, y Bou-
langer fué í ' egJdo representante 
por Par ía , quer iéndose dar enton-
ces un golpe de Estado; pero a 
¿Ser ía error quizás el haber ocu-
pado esas ciudades al ruido de ar-
mas y músicas militares? ¿ F u é aca-
so una torpeza del Al to Comisario 
de entonces? Y diec el Marqués de 
Lema "que pudiera ser és ta !a In-
mediata causa, pero la principal fué 
la ruptura con el Ralsull1, y el au-
tor de todo aquel error gravís imo, 
el General F e r n á n d e z Silvestre, 
creyó que Marruecos Iba a ser tan-
to la zona oriental como en la oc-
cidental, teatro de sus t r iunfos" . 
Y aquí entra la parte polí t ica que 
con motivo de elogiar a Zugasti 
enzarza en su ar t ícu lo el Marqués 
de Lema, al preguntarse " sino le 
a l canza rá alguna responsabilidad, 
y no leve, añadió , al Gobierno que 
tales hechos consint ió y a aquellos 
hombres públicos a quienes ae creía 
conocedores de los aauntoa africa-
nos y que en el o toño de 1913 pro-
clamaban que lo único acertado que 
se hab í a hecho en Marruecos era la 
labor de F e r n á n d e z Silvestre, Juz-
gando sólo por lo logrado, bien res-
tr ingido, por cierto, en la franja de 
t ierra costera donde se hallaba La-
rache. Alcázar y Arc l l a " . 
E l Gobierno de Dato creyó y 
compar t ió su creencia el Al to Comi-
sario General Marina, que había 
que reaccionar en aquella linea fa-
tal de conducta que en el Occidente 
de Marruecos ae venía siguiendo y 
que era preciso entablar de nuevo 
antiguas relaciones con el Cheriff 
el Ra;sull; y entonces se encargó a 
Zugasti de esa obra de reconcilia-
c ión . 
Las conferencias que celebró Zu-
gasti con el Ralsull, primero, y más 
tarde acompañado por el General 
Larrea y el In té rp re te Cerdelra, 
fueron muchas. Las negociaciones 
con los moroa son alempre cosa 
larga; pero mientras se proseguían , 
cesaron la agresiones que se Iban 
concretando al centro de Yebala, 
entre el Ralsull y los moros enemi-
gos suyos a quienes al f in venció fá-
cilmente ese Xerif . 
Luego el Marqués de Lema que 
sin duda no tiene encargo alguno, 
al escribir ese ar t ículo , de hablar 
de los errores de los españoles , d&e 
que en una noche por la madruga-
da, en que el Ralsull regresaba con 
algunos secuaces suyos a Tazarut 
después de conferenciar con Zugas-
t i y el General Barrera fué caño-
neado "por error" según luego afir-
mó el que dló la orden de disparar. 
Y más grave todavía fué lo que 
ocurr ió según asegura, unos meses 
más tarde al moro A l Calal. que 
provisto de un salvo conducto del 
General Marina, mur ió a mano ar-
rada antes de penetrar en la zona 
internacional de Tánge r , después 
de una v.^ita a Tazarut. 
Y tanta fué la habilidad de Zu-
gasti. que el convenio con el Raiau-
U ae llevó a efecto a pesar de todo 
y se disfrutó de tranquil idad hasta 
principios de 1919 en que un Go-
bierno liberal creyó que había de 
volverse nuevamente a las hostil i-
dades, Y ya se n que ah í apunta 
nueva responsabilidad para los l i -
berales el Marqués de Lema, aln du-
da para no estar sólo cuando és tas 
se vayan a exigir. 
A . Pé rea Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
L o s m e s i l l e r o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
. Boulanger le t a l tó valor para I r a 
ocupar con laa fuerr.aa a su mando. 
el palacio del E ü s e o . y huyó Bou-
langer a Bruselas T se suicidó, como 
sus indicaciones dentro de lo legal, 
porque ya entonces quedábamos en 
posición de exponer nuestra situa-
ción y rogar una mejora. 
Deseamos imponer a usted Ho-
norable señor Secretarlo, de la for-
• M en que hacemos nosotros nues-
tro negocio que. en realidad, al que- I 
r é r senos clasificar en una ca tegor ía 
superior a la nuestra, esta clasifi- ! 
cación debe de ser de acuerdo en 
modestia, con la forma en que desa- | 
rrollamos nuestro negocio a los efec-
tos de la Ley. Pues solamente perci- 1 
bimos como uti l idad por nuestro tra-
bajo el promedio de 8 % sobre la i 
venta que obtiene el campesino sobre 
sus frutos, los cuales al no vender- I 
los en su finca, y no pudiendo cesar 
un momento en su labor continua y j 
ruda, para expenderlos, los envía al 
mercado, hallando en otras mesillas I 
el local adecuado para ello abonán-
donos a nosotros el mencionado por | | 
contage aobre la venta de dichos , 
frutos, producto humilde de núes - l 
tro suelo, resultando que para 
la manipu lac ión requerida por el í 
movimiento de $500.00 valor en ' 
carga, cantidad de venta respetable i 
en nuestro negocio. REDUCE NUES-
TRO INGRESO A DEJARLO CASI | 
INTEGRO PARA ATENCION DB L A I 
A L T A CUOTA QUE SE PAGA D I A - ] 
RIAMENTE POR CONCEPTO DE 
A L Q U I L E R ; y por ú l t imo cálculo, | 
quedando para nuestro sustento un I 
margen tan pequeño que, requ l r l én-
dose informes fidedignos a este ex-
tremo, se vería lo Justificado de nues-
tra pet ición. 
Nuestro caso, en la forma en que I 
esta Ley se nos impone, es desespe- ' 
rado, porque concre tándonos a núes - | 
tro negocio, sabemos que es impo-
sible soportar tan fuerte contribu- ' 
ción. a causa de que siendo nuestra ' 
par t ic ipación de un reducido tanto 
por ciento, y no s iéndonos dable la , 
defensa al vender, puesto que esta 
venta es el campesino quien la dis-
fruta en su total idad, n i tampoco 
pudiendo cobrarle a dicho campes!- I 
no el Impuesto, por que éste está ex-
ceptuado, todo el peso de la Ley re-
cae sobre nosotros, los más humil -
des tftediadores, y los que en reali-
dad menos derecho tenemos a esa 
t r ibu tac ión . 
Por todo lo expuesto anteriormen-
te. Honorable Señor Secretarlo, cau-
sas Justas y humanas que no pueden 
escapar al recto cri terio y ampli tud 
de miras, de quien como usted no 
puede, por sus condiciones de jur i s -
ta eminente y hacendista de nombra-
día, darle una e r rónea in te rpre tac ión 
a los preceptos de la Ley, es por lo 
que, en la presente instancia, acudi-
mos a usted en demanda de una me-
jora para nuestro caso y una inter-
pre tación del Reglamento que no 
lesione n i merme nuestra modesta 
condición de mesilleros, que en ca-
so de no ser ayudados por usted se 
verán en la necesidad de abandonar 
un negocio al que dedican todos sus 
afanes con tan pequeñas utilidades. 
Quedamos de usted atentamente. 
Honorable Señor Secretarlo, 
José Vega Basconte, Teodoro 
Coto, Manuel G. Esquizaga-
rosn.—Siguen la firmas. 
es sabido, ante la tumba de la mu-
jer que amaba. 
La República su rg ió otra Tez 
triunfante y el Conde de Par í s ma-
nifestó que nada ten ía que ver con 
la propaganda a favor de Boulan-
ger. 
TIBURCIO CASTAÑEDA. 
(Con t inua rá ) 
F O L L E T I N 
M. HARYAN 
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EL ECO DEL PASADO 
ÜOVJUA 
T R A D U C C I O N 1 > B 
GERARDO MEDFL 
(De venta en l a l i b r e r i l " A c n ^ m l c a " , 
ae l a v i u d a de G o n z á l e z , f ^ 
de P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a ) . 
Ha, los cabellos de un negro inten-
so, y los ojos negros también , pro-
fundos, luminosos a veces. 
E l corazón de lona to aceleró los 
latidos. 
—Es prooable—dijo esforzándole 
Por hablár Mámen te—Quo hayas 
visto a la señor i ta de Cliampsor<?llo3, 
* quien te non bré ayer. 
Beatri?, se mo¿tr-j an instante ab-
sorta en su borábdo. Su madr^, que 
i?, miraba en aqui<l movr.*n*Oi p<ín-
>0 que la mucha^-lu estuba mas pá-
lida que de ordinario. 
—Parece tmúr mas lo diez y cebo 
aros. 
—Quizás . Primeramente, su tez. 
por hermosa que sea - . . es muy exac-
ta, /.sabes, la comparación que has 
hecho con una m a g n o l i a . . . su tez 
carece de br i l lo mas bien triste. I 
—Me gus ta r í a que nos la presen-
tases. . . No ves inconveniente en ello, 
¿verdad , m a m á ? 
— N o . . . no—respondió la señora 
de Cerneullles s.'n apresuramiento. 
Su marido habíale contado la con-
versación de la víspera, y ella tam-
bién empezaba a pensar que Donato 
se había consolado y formado o l r o 3 
proyectos para el porvenir. 
Vigilaba la expresión del rostro 
de Beatriz, temiendo que hubiera 
sufrido una decepción, si no algo 
mas grave. Pero si era cierto que la 
muchacha había palidecido, la im-
presión experimentada no fué de lar-
ga durac ión , fues un matiz suave y 
vivo a la vez pres tábale a quel br i -
llo que Donato decía que le faltaba 
a Laujent .n; y cont inuó con tono 
absolutamente natural : 
¿Xo podr íamos i r hoy Juntos a 
la Schlucht? 
La señora de Cerneullles alzó I03 
ojos hacia el reloj . 
— ¿ T e n e m o s tiempo de llegar a 
la hora del almuerro? 
—Sí , si tomamos un auto y sali-
mos inmediatamente— Cijo Donato 
con animación repentina—. No son 
mas que las diez. Y como la casa del, 
señor Champsorelles está casi en la 
carretera, podr íamos tomar al paso 
a la señor i ta Laurentia y a su t ía. 
¿ E s t á arreglado? 
La señora de Cerneullles pareció 
vacilar. 
— ¡Eres muy impulsivo y . . . un 
poco brusco. Donato!— dijo casi 
con tono de reproche—. Eso es muv 
precipitado, muy. . . desenfadado. Yo 
habr ía preferido qu.e. primeramente, 
de modo mas correcto.1 hubiésemos 
hecho conocimiento con esas señoras . 
— ¡Qué ideas! Son muy sencilla 
. . . Beatriz, ve a ponerte el sombre-
r o . • . Tía, tenemos que darnos prisa. 
Beatriz hab ía entrado ya en la 
casa. El señor de Cerneullles se acer-
có a su mujer y a su sobrino. 
—Ya comprendes. Donato, el pen-
samiento de t u tía, ¿verdad? Qui-
siera estar segura de que no sólo 
la muchacha de quien se trata per-
tenece a nuestra clase, s^no de que su 
educación y su.s ideas la hacen una 
amistad deseable para Beatriz. 
Donato enrojeció, mitad de emo-
ción, mitad de cólera. 
— ¡En verdad, tío, que tiene usted 
de m i una op.'nlón e x t r a ñ a ! ¿Cree 
usted que no soy cuidadoso de las 
amistades de m i familia y que h«? 
olvidado por comple to . . . ? 
Su voz se debil i tó levemente. 
— ¿ . . . Qué he olvidado el afecto 
que siempre he tenido a Beatriz? 
— ¡No por c ie r to !—exclamó el se-
ñor de Cerneullles—. No creo ni por 
un momento que esa muchacha no 
rea perfectamente correcta. ¡Vamos. 
Magdalena, en marcha! ¡A Beatriz 
se le ha metido en la cabeza ver hoy 
la Schlucht y a la seroritaa de Cham-
sorelles! 
1 La señora de Cerneullles, antes de 
aejar la terraza, tendió silenclosa-
. mente la mano a Donato. 
Cuando se quedó solo con él, su 
tío le miró cara a cara, y luego, to-
siendo ligeramente para ocultar un 
poco de tu rbac ión : 
—Es verdad, pobre Donato—dijo 
— ; no te hemos vuelto a ver desde 
la es túpida conducta de B e a t r i z . . . 
Era entonces una niña m i m a d a . . . 
' Desde aquellos días ha madurado 
singularmente, y yo me pregunto . . . 
Otra toseclta. Donato guarda si-
lencio. 
—Si, en una si tuación como aqué-
lla, obrar ía lo mismo. . . 
Otra pausa. E l señor de Cerneul-
lles está furioso contra si mismo; una 
vez mas ha sido torpe, y pitensa que 
ha arrojado a su hija a la cabeza de 
Donato, que ya no piensa en ella. 
Donato siente que debe hablar, y 
afecta un tono de indiferencia: 
—Beatriz ha sido mas clarividen-
te que yo. t í o . . . Siempre ha sido 
: encantadora; no hay que tomar a mal 
a las muchachas sus. . . intuiciones. 
Es probable que, a pesar de nuestra 
s. tapatía, que siempre será afectuo-
'*a y profunda, no hub ié ramos nacido 
'el uno para el o t r o . . . 
¿Por qué , al decir aquellas pala-
bras, sigue experimentando una pe-
queñís ima sensación de herida? 
Pero la suerte está echada. E l 
señor de Cerneullles sabe ahora que 
i Donato no piensa ya en su hija, pro-
Ibablemente porque otro amor se ha 
i poderado de su corazón. 
— Y debe de ser esa italiana, na-
turalmente—piensa con amargura—. 
Es preciso que yo la vea. y mas vale 
que sea hoy. ¡Es tan joven Dona-
¡ to ! Apos ta r ía a que no ha tomado 
las g a r a n t í a s necesarias. . . Un ape-
!ll.<do honorable, está bien, pero eso 
no bas ta . . . Puede ser una I n t r l -
• g a n t e . . . Lo que yo quisiera saber 
M lo que piensa Beatriz. Si. como 
cree su madre, ha vuelto a la idea 
ae renovar aquella i lusión, mi po-
I bre h i j i t a sufr i rá un d e s e n g a ñ o . . . 
' ¡Qu i s i e r a yo que no hubiésemos ve-
nido aquí . 
Fuma furiosamente, sin decir na-
da, pero se siente aliviado cuando 
Beatris vuelve con su madre, pues 
la muchacha parece tan alegre como 
encantadora es. Su tez hace pensar 
, en hojas de rosa. Sus ojos no son 
profundos y sombríos . , sino dulces 
c»arofl. acariciadores. | Y que esbelta 
es, y qué distinguida, y que elegante! 
i ¡ C o m o . . . si, cómo Donato ha podido 
tan pronto dejar de amarla! 
Pero, en f in . parece llena de ani-
mación, y su a legr ía no ha sufrido. 
¡c ie r tamente , por las noticias de su 
i primo acerca de la muchacha a quien 
jva a presentarles. Después de todo 
acaso no ha vuelto a pensar nunca 
en la negativa del afio precedente. 
Por su parte Donato está mas ru l -
] doeo que alegre. Le es penoso pen-
i sar que su tío esperaba aún verle 
convertido en su yerno. Afortunada-
!mente. Beatriz no ha podido conce-
, bir semejante idea. Su corazón ha 
permanecido libre, ciertamente; a no 
ser así, ¿hablar ía con aquella volu-
bilidad, y podr ían divert i r la todos 
los detalles del camino? 
El auto se Interna en la estrecha 
vía trazada al t ravés del bosque, y 
la señora de Cerneullles declara que 
'quiere apearse; que es mas conve-
.niente que ella misma invite a la 
: señor i ta de Champsorelles y a su 
tía. 
Donato llama a la verja, y le dis-
gusta ver acudir a María con un 
vestido mas que descuidado: se ña 
visto interrumpida en su faena de 
lavado, y sus brazos, sobre los cua-
les intenta inú t i lmen te bajar las 
mangas, están rojos y aún salpiVia-
dos de Jabón. 
— ¿ P o d e m o s ver a las s e ñ o r a s ? — 
pregunta con alguna sequedad. 
La criada sonríe e introduce en 
lia cerradura la voluminosa llave que 
ha tenido cuidado de llevar consigo. 
— Y a ve usted—dice con tono fa-
miliar—que ahora siempre cerramos 
la verja a causa del h o m b r e . . . 
— ¿ P e r o han vuelto a verle?— 
dice Donato vivamente. 
— L e v i ayer, y un poco mas tar-
de vino otro a l l a m a r . . . ¡Ok! Pe-
ro éste era un caba l l e ro . . . un ami-
go del señor Champsorelles, según 
di jo , d i sgus tad ís imo al saber que 
estaba ausente.. . 
Sin dejar de hablar, hacíale en-
trar en el patio. Donato tuvo que 
dar explicaciones acerca del miedo 
oue hab ía producido a los habitan-
tes de Los Arándanos la presencia 
de un vagabundo. 
Fueron introducidos en el vetusto 
salón del olor a moho. Beatriz mi -
raba a su alrededor con sorpresa evi-
dentemente penosa. Aquella casa des-
tartalada, aquella habi tación mal 
adumbrada cuyo techo bajo tenüa 
manchas mohosas, cuyo papel esta-
ba descolorido, los muebles viejos y 
s.li estilo, las tapicer ías estropeadas, 
todo ello era tan diferente de lo 
que estaba acostumbrada a ver en su 
ambiente, que experimentaba una 
sensación indefinible. Donato com-
piendió el efecto producido, no sólo 
en la muchacha, sino en sus padres, 
por aquel aspecto feísimo y casi po-
bre. 
—No hay que juzgar por lo que 
~en ustedes—dijo vivamente—de la 
si tuación del señor Champsorelles. 
Es insensible al lujo y aun al ador-
no y a la comodidad de la vida, y 
ha elegido este sitio aislado a causa 
de sus experimentos. . . ¿Ven uste-
des aquel edificio a una d i s tanc ia . . . 
prudente de la casa- Allí .es donde 
trabaja. Por otra parte, la señor i ta 
de Champsorelles ha arreglado a su 
gusto, que es muy fino y muy segu-
ro, otras habitaciones menos t r M e -
mente situadas que é s t a . . . 
Se a b r í a la puerta en aquel mo-
mento, y entraba Eusebia, seguida 
de su sobrina. E! efecto que és ta 
produjo en ellos fué ciertamente 
a ñ o x a DIARIO DE LA MARINA Junio 5 de 1923 
H A B A N E R A S 
EX L A TERRAZA 
Bella cinta. 
De lujosa presentac ión . 
Es la de E l Conde de Monterristo. 
la célebre novela de Alejandro Du-
mas, que ofreció anoche el teatro 
Fausto. 
Adaptación magnífica, hecha con 
toda fidelidad, sin faltar el menor 
detalle. 
La música preciosa. 
Ajustada a la exhibición. 
Un público selecto, como es siem-
pre el de lo-s lunes, r eun íase en aque-
lla dilatada y espléndida terraza. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
Entre las señoras , María Martín 
de Plá , Josefina Embi l de Kohly y 
María Teresa Zayas de Ors. 
Flora Ruíz de Kohly, Amali ta An-
glada de Romero y Conchita Ja rd ín 
dp J iménez . 
Ofelia R. de Herrera. 
Graziella Echevar r í a . 
Jul i ta P lá de Abreu y Elena Az-
cára te de Sard iña . 
Tul i ta Bosque. 
Gent i l í s ima! 
Y las señor i t as María Luisa Plá , 
Conchita Casagrand, Herminia Ma-
r i l l y Rebeca Paz. 
Se repite hoy la cinta. 
Tarde y noche. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
NECESERES PARA VIAJE 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tistos t amaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, mar f i l , ébano, 
etc.; desde |25.00 a $500.00. To-
dos de ú l t ima novedad. 
"LA CASA QUINTANA" 
Ave. de I ta l ia antes Galiano 74-76 
A todo el mundo choca la enorme 
diferencia de precios que existe 
de comprar alhajas en " E l Ga-
llo" o en otro lugar. Lo que pasa 
es que 
E L G A L L O 
posee grandes talleres de joyería 
(los mejores de Cuba), y he a h í 
el motivo de que no pueda nadie 
competir con esta casa. 
S AND A I i I O C I E N F U E G O S y C a . 
E x p o s i c i ó n : O b r a p í a , esq. a H a b a n a . 
F & b r l c a 7 t a l l e r e s : C c m p o B t e l a , 46, 
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TIBES 
I BOLIVAR 37 
* 1 A-3820 y 
M-7623 
do los muchachos, y es que. se acer-
ca la época, en que para ganar, se 
necesitan altos porcentajes. 
Score Platillos rotos de 100 
Mayito Menocal 96 
Claudio Grande 93 
I . Corominas 87 
F. Méndez Capote .* 86 
Gonzalito Andux 85 
U n a G r a n L i q u i d a c i ó n ] 
DE ROPA BLANCA | 
D e H o ' ó n C l a r í n m u y f i n o i 
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DR. AUGUSTO R E X T E ) 
En Buena Vista vencen: Mayi to Menocal, P. P. Kohly, Claudio 
Grande, F. Méndez Capote e Isidro Corominas- Obtienen los premios en 
" E l Lucero": Tomás Gordenave, A n d r é s Cuervo, Alejandro Hirch , An-
tonio González y Francisco Parra. La copa "Cuba". 
Camisas de noche, a . $ 10.00 
Camisas de día, a . . „ 6 .00 
Pantalones, a. . . '* 
Cubre corsets, . ... 
5,50 
4 , 0 0 
(ESTO NO LO HACEMOS TODOS LOS DIAS) 
¡ A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d ! 
y j O b i s p o y 
A g u a c a t e i l a F r a n c i a 
Una manga de viento azotó el sá-
bado, por la tarde el barrio de Pogo-
lo t i , hubo que disolverla a t iros y 
gracias a esa medida ejecutada, por 
los rurales y algunos vecinos se evi-
tó que causara mayores destrozos. 
En dos minutos, d e r r u m b ó pare-
res, l evantó techos, a r r ancó á rbo les 
con grandes raices, resultando heri-
dos varios de los tranquilos vecinos, 
en donde radica la decana "Sociedad 
de Cazadores de la Habana". Debió 
habérse le ocurrido a esa tromba ha-
cer su inoportuna visita por la ma-
ñana y hubiera sido obsequiada, con 
unas cuantas descargas, que la hu-
biesen deshecho, antes que ocasiona-
se los daños personales y materia-
les, que todos lamentamos. 
Es conveniente tener* siempre en 
el hogar un arma de fuego, (que es 
el mejor amigo), cuando se hace uso 
¡ de ella, oportunamente. 
En Buena Vista, el ú l t imo domin-
go a cien tiros, a 16 yardas, se dis-
cut ió en el trap, los premios "The 
; Peters Cartridge Co" tres medallas: 
oro, plata y bronce.— La medalla 
de oro, la ganó Mayito Menocal, que 
realizó, el notable score de noventa 
y seis platillos rotos efectivos, de los 
I cien que le lanzaron, palanqueando 
' Remigio. Mayito, es un candidato 
i fuerte para los próximos campeona-
¡ tos y un elemento indispensable pa-
ra el match de l o . de ju l io , premio 
"Inter-Clubs" copa "Cuba". La me-
i dalla de plata, la obtuvo un ontusias-
j ta joven t irador Pedro P. Koíily': 
que pulverizó setenta y tres discos 
| efectivos. La de bronce el campeón 
| Claudio Grande, que se anotó en no-
| venta y tres efectivo. Se van animan-
Sr. Antonio González, que en " E l 
Lucero" en el t i ro de revólver ganó 
el premio " A n d r é s Cuervo" 
P. P. Kohly . . . . . . . . . "3 
Mart in Kohn . . . TI 
P. Masjuan 65 
M. Cutillas 60 
B. Castro 60 
En la ga ler ía de revólver , se lu -
chó, por el premio "Doctor Gonzalo 
F r e i r é de Andrade". una ar t í s t ica co-
pa. Panchito Méndez Capote, lo gano, 
con cuatrocientos trece puntos efec-
tivos en un posible de 500. 
B c o m 
Pontofl ffectivos en 
un posible de 800 
Manolo dp Armas 450 
Claudio Grande 4 20 
Isidro Corominas 
F. Méndez Capote 
Miguel Cutillas . 





A. Bassart 357 
En p I t i ro de pichón obtuvo el 
, premio; "Manolo Areces", una escri-
banía de bronce representando un pe-
rro setter de muestra, el campeón 
| Isidro Corominas, que dió muerte a 
once pichones de trece que le lan-
zaron las m á q u i n a s . — E l match fué 
a diez pichones. Empataron con 8 
de 10. Mayito Menocal, Pedro Mas-
juan e Isidro Corominas. En el 'de-
sempate a cero excluye, t r iunfó Co-
rominas. 
Score Pichones muertos 
Isidro Corominas . . . .11 de 13 
Pedro Masjuan 9 de 11 
Mayito Menocal 10 de 13 
Gonzál i to Andux 7 de 10 
Marcos Piñan 7 de 10 
F. Méndez Capote . . . . 7 de 10 
S. Rocamora 6 de 10 
Isolino Iglesias 6 de 10 
Miguel Cutillas 5 de 10 
Rodrigo Díaz 6 de 1 0 
Claudio Grande 6 de 10 
El domingo próximo van en plati-
llos; el premio " J o s é Ma. García 
Cuervo", revólver el de "Luis L . 
Agui r re" y en el t i ro de pichón el de 
"Orlando Morales ". 
En el banquete del sábado en 
"Ambos Mundos", el homenajeado 
señor José Ma. García Cuervo, ce-
r ró los brindis, con frases inspiradas 
en el gran car iño , que le profesa al 
club y a sus compañeros de sport, 
haciendo votos por la prosperidad 
de las colectividades hermanas y el 
engrandecimiento del "Club Caza-
dores del Cerro". El insustituible 
presidente. vencedor en el match 
por la copa " E l Mundo", fué muy 
felicitado. 
Cumpliendo lo prometido, desde 
temprano. se vió concurrido el 
"Club Cazadores del Cerro", el do-
mingo 8 del corriente. 
Eq el trap a cien platillos dispa-
rando un polo t i ro y con el handi-
cap Felipe, por la m a ñ a n a se luchó 
bravaraenfp por salir triunfador, 
en el match por las medallas de 
oro, plata y bronce donadas por la 
casa "Western Castridge Co.". La 
de oro, la ganó el entusiasta socio 
doctor Tomás Bordenave, que hizo 
sesenta y cinco platillos efectivos. 
La de plata, con ochenta y siete 
platillos efectivos, la obtuvo el se-
ñor Andrés Cuervo y la de bronce 
fué para p ! señor Alejandro Hi rch . 
que hizo polvo setenta y tres pla-
tillos pfectivos. 
Score Platillos votos de 100 
José Angel Ors 01 
Felipe Mart ínez 89 
Andrés Cuervo 87 
Jacinto Pérez Pre?no . . . . 8<> 
Manuel Picos . . . . . . SI 
Alberto Fernández 80 
José R. Roca T6 
Alejandro Hirch . . . . . , 7.'] 
Colín de Cárdenas 70 
Jesús Capin 67 
Dr. Tomás Bordenave . . . 65 
Manuel García . . • 62 
D E GUIÑES 
g o t a s 
d e 
M o l 
d a n a l m e t a l 
m a s s u c i o un b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
Junio 3. 
EX HONOR D E L SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS 
Durante los d ías 7, 8, 9 y 10 se 
ce leb ra rán en nuestra iglesia parro-
quial fiestas en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
Las damas que forman el Aposto-
lado de la Oración y el cura pár roco 
Rdo. P. Boher, hacen cuanto pueden 
para que dichas fiestas alcancen el 
esplendor de años anteriores. 
NOTA D E DUELO 
Después de corta dolencia ayer de-
jó de existir en esta vi l la , la joven 
señora Perla S a r d a ñ a y Alfonso, es-
posa del comerciante local, señor 
Cernuda. 
Por pérdida tan sensible enviamos 
con estas l íneas a su afligida madre 
y hermanas, así como a su esposo, 
el testimonio de nuestra condoleu-
E L CORRESPONSAL. 
G r a t i s 
E n las droguerías citadas abajo 
U n Tubi to P a r a 1 0 D í a s 
Unicamente esta semana, cual-
quiera de las droguerías mencio-
nadas abajo le dará a Ud. un 
Tubitó de Pepsodent para 10 días. 
Sólo presente el cupón. Haga 
« t a prueba, y observe los deli-
ck resultados. Sertn sns. 
revelación. 
ACLARACION 
O b s e r v e l a S e m a n a S i g u i e n t e 
Vea como brillan los dientes al desaparecer la película 
Observe la belleza que habrá adquirido 
Pídase en F e r r e t e r í a s y Garages. 
DEPOSITO: 
Francisco P í a y Ca. 
Galiano 49-53. Telf. A-7455. 
Haciendo justicia a la sociedad 
"Eza". protectora, principalmente, 
de emigrantes, queremos aclarar a 
nuestros lectores, que fué esta so-
ciedad la que a tendió a la pobre se-
ñora Judita Hofman, madre de cua-
tro crlaturitas, la que Intentó suici-
darse y que sufre intensa neuras-
tenia . . . 
La Infeliz mujer está muy bien 
¡a t end ida cu la "Pol ic l ín ica Nacio-
) nal", cuya pensión paga, la Sociedad 
j "Eza", así como también los gas-
I tos que ocasiona el sostenimiento de 
! los cuatro niños . 
La actual Presidenta de la Socie-
' dad "Eza", es una dama muy al-
! truista que no cesa de laborar en 
i unión de la infatigable Vice-'Presí-
denta, señora Rosa. Bella de Heller, 
cumpliendo los hermosos fines que 
1 persigue dicha sociedad. 
S I G N I F I C A Lñ MAS A L T A 
EN T O D O S L O S A R T I C U -
L O S DE S U N O M B R E 
S O S T E N E D O R D E TVJSFXO T 
C A L A D O . M O D E L O 1 3 5 . H A Y 
O T K O S D I S T I N T O S M O D E L O S 
T ante en 
• C orses 
c o m o en 
Fajas Elas-
t i c a s y 
Sostenedo-






EXIJA EN SU TIENDA NUESTROS ARTICULOS 
N I Ñ O N F A B R I C A DEL C O R S E 
(le A B E L A R D O Q U E R A L T 
S . Migmel 1 7 9 . T e l . A - 3 9 0 4 . S a b a n a 
C A L I D A D 
Por su propio beneficio y el de su familia, 
empiece hoy mismo a hacer esta prueba. 
Observe la semana siguiente y verá los 
cambios que sucederán. 
Millones de personas en cincuenta na-
ciones están ahora acepillando sus dientes 
de esta nueva manera. Los dentistas de 
todas partes les aconsejan que lo hagan. 
Usted puede ver los resultados por doquiera 
—dientes que brillan como no habían bri l -
lado jamás. 
Ahora pálpelos en su propia dentadura-
Vaya a obtener este tubito gratis en la dro-
guería más cercana. 
L a película e m p a ñ a los dientes 
Usted siente sobre sus dientes una pelí-
cula viscosa. Se adhiere a los dientes, pene-
tra a las intersticios y alli se fija Las man-
chas de los alimentos, etc., empañan esa 
película, formando una capa delgada y 
sucia. La película es también el origen del 
sarro. 
Los dentífricos corrientes dejan intacta 
la mayor parte de la película. Por eso la 
mayoría de las dentaduras, haita hace poco, 
se veían más ó menos empañadas. Las 
dentaduras hermosas eran muy escasas. 
La película retiene también substancias 
de alimento que se fermentan y forman 
ácidos. Mantiene los ácidos en contacto con 
los dientes, originando así la caries. Los 
microbios se reproducen en ella por mil l -
ones. Estos, con el sarro, son la causa fun-
damental de la piorrea. 
La mayoría de los males de la dentadura 
provienen de lá película. Y a pesar del 
cepillo de dientes, llegaron a ser casi uni-
versales. 
Millones la combaten hoy 
La ciencia dental ha buscado de tiempo 
atrás medios para combatir esa película. 
Dos métodos eficaces se han descubierto. 
Cuidadosas pruebas hechas por competentes 
especialistas han demostrado su indudable 
eficacia. Millones de personas los usan 
ahora a diario principalrnent* por consejo^ 
de los dentistas 
Uno coagula la película; el otro la elim-
ina. Y esto se logra sin emplear ningún 
elemento que raspe o raye los dientes. 
Se ha perfeccionado una nueva pasta 
dentífrica preparada a base de las investi-
gaciones hechas por eminentes dentistas. 
Cumple con los requisitos modernos y 
elimina viejos errores. Su nombre es Pep-
sodent. Aquellos dos grandes destructores 
de la película están incorporados en ella. 
Algunos efectos de Pepsodent 
Pepsodent combate la película más efec-
tivamente. Pule los dientes de tal manera 
que la película no puede adherirse con 
facilidad. 
Pepsodent multiplica también el diges-
tivo del almidón en la saliva, que sirve pnra 
digerir los depósitos amiláceos que se fer-
mentan y forman ácidos. 
Aumenta igualmente la alcalinidad de la 
saliva, que neutraliza los ácidos origina-
dores de la caries. 
Así es como Pepsodent les da mayor 
poder y efecto a los agentes naturales pro-
tectores de la boca, mientras que las pastas 
a base de jabón y creta los debilitan. 
Estos resultados han traído una nueva 
éra dental a millones de hogares en el 
mundo entero. Y los dientes más blancos, 
más sanos y más limpios representan bene-
ficios que durarán toda la vida. Cuando 
Ud. los conozca deseará que toda su familia 
los disfrute. 
F A J A E L A S T I C A 
I N T E R C A L A D A . 
K O D E T j C 3 2 7 
M O D E L O 3 2 6 , A B I E R T A E N L A 
E S P A L D A 
C 43S3 alt. 5t-o 
Ellos lo usan 
Las personas elegantes que Ud. ve mostrar la blancura irre-
prochable de sus dientes, prcbablemente usan Pepsodent. 
Usted las ve por doquiera. Para las mujeres significa nueva 
belleza, nuevos encantos; para los hombres, limpieza higiénica. 
A los niños los protege de los males que a Ud. afligieron antes. 
Presente el cupón para obtener un tubito para 10 días. Note 
qué limpios se sienten los dientes después de usarlo. Observs 
la ausencia de la película viscosa. Vea cómo los dientes se 
emblanquecen a medida que desaparece la película. 
En pocos días quedará convencido de que éste método es de 
gran importancia para Ud.' y para los suyos. Recorte el cupón 
ahora mismo, antes de aue se le olvide. 
MARCA & — B B M I I B I I I I I — E — B — W » 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Un destructor científico de la película. Limpia, emblanquece 
y proteje los dientes sin emplear ingredientes que rayen o per-
judiquen el esmalte. De venta en tubos de dos tamaños en 
todas las farmacias. 
« O S V m C D O L U S I V O S E M C U B A 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C O . 
S A M perno ia 
H A B A N A 
Gratis: Un Tubito Para 10 Días 
( S ó l o un tubito p a r a c a d a familia) 
Escriba su nombre y direc-
ción, y presente el cupón, esta 
semana, a cualquier droguería 
de las mencionadas abaje. A 
Ud. se le obsequiará un tubito 
de Pepsodent suficiente para 
10 días. 
Si vive fuera de la ciudad, 
envíe el cupón a The Pepso-
dent Co., Dept. C-8, 1104 g. 
Wsbash, Chicago, 111., E. U . A., 
y recibirá el tubito por correo. 
Nombre 
Dirección 
Presente e l C u p ó n a 
Droguería Sarrá. 
Droguería Johnson. 
Murillo y Colomer. 
Droguería Barrera. 
droguería Taquechel. 
International Drug Store 
Julio Chang Pin. 
Chang Sien Bluy. 
José Ovies l 
José Blanco . | 
Vicente Bayon [ 
E. Leus | 
A. F. Várela [ 
A. Es téfano . . . . . . , * 
En el desempate por el hand 
entre los señores Bordenavp y C q , 
vo, a 25 platillos, venció el prl 
ro por haber ro tó diez y ocho 
tilles. El señor Cuervo, hizo b l 
en diez y sois. El tr iunfo lo alean" 
zó el buen amigo doctor Bordona/ 
por dos discos. 13 
En la ga ler ía del t i ro de rerd 
ver. con cuatrocientos cuarenta 
cuatro puntos efectivos en un p* 
ble de quinientos, tranó o] premT 
"Andrés Cuervo" un reloj puiser^l 
pj campeón nacional señor. AntotfH 
González. 
Score Puntos efectivos en im 
posiblr de-500 
M n n n p l flf A - p i p v • • • • 4 3 » 
Antonio González 4 ^ . 
M a r r o s TMfipr 4 ^ . 
José Coll 3gS 
José A. Or^ 3 3 , 
José R. Roca 3 , : 
M. B. Zayas $ 3 
Jesús Coll . . . . . . . . 3M 
José María García 3^ 
F. Pn- rií 3 0 9 
A . F o r m i n ' ! * ;', . . . f . . . 3 q 9 
F. Mazoncos 285 
José González . . . . . . . . 28* 
Jacinto P. P r ^ - n o . . . - 2 8 4 
vSr. Mayito Mrnocal qup p d Bucra 
Vista en o| firo rio piatlllos, obtuto 
la medal la dp oro " P r t r r s Cartridge 
C o . " 
A las docp se dió el loqnp de al-
to ai fuego y ou la casa-club, die-
ron cuenta de un s r I t o s q , bacalao a 
la vizcaína. Iipobo por H roinppfpn-
te Macario, qup en el artp ciilniario, 
es un campeón. 
A las ?, y merlin p. rn. ron chuba*-
cos a rato?, p p efectuó p ! match de 
tiro de pichón por p I premio-"AjB 
bos Mundos" umi caja de je'pz. 
E l mafpli rpsultó reñido entrje d t l 
jóvenes tiradores: Francisco Farn 
y Jacinto Pérez Presno. 
El Sub-dirpffor del tiro d^ 
tillos s e ñ o r Franc i sro Pavra, nl¡V¿-
vo la victoria, pnrr-np dió nmertfl * I 
los veinte y dos pichonas (juc le lan- i 
zaron las máquinas . ^ 
Scorp P i r h o n r s nnrrtosv 
.Francisco Parra . . . . 2 2 de 22 I 
.íaelnen P é r e z Fresno . " I d" 22 I 
José A. Ors . : . . . 10 de 11 | 
Agustín Pical io I'rp^no 5 de 11 
Benito Castro . . . . 4 de 5 
Pepe Ovies 4 de t 5 
José María Garc ía . . 4 de •• 6 
Norberto Poliño . . . . de 4 
Rodrigo Díaz . . . . .1 de, ; l 
José Blanco ?, de «í 
José R. Roca ,'! i í p i 
Sr. Francisco Parra que p i i "E l h"; 
cero", en ol t i ro <Ie pichón, alcanzó 
el premio "Ambos Mundos" 
Puede decirse. q„e la tirada f i ^ . 
pasada por acua, porque al efec-
tuarse gl úl t imo disparo lo? cení-
petidores, estaban calados por la H"' 
via, que no ce?ó d» r a T duranW 
toda la tarde. 
El domingo 10 del corriente. • 1 J 
platillos se d iscut i rá el premio: 
"C. Rivis". un hroncp rpprpsentan-
do un galgo. En revolver, medalla 
de oro "Cuervo y Sobrinos" y *n 
pichón un objeto d" arto donado 
por Laureano García-
Se practica con actividad en Wj 
Clubs "Cerro-- y "BuQna Vista'.: 
porque se acerca el match por 
copa "Cuba", que la posee actUW 
mente la "Sociedad de Cazadores ( • 
la Habana". 
Parece que la "Sociedad de ttnl 
del Camagiiey". l a s , ¡ p Matanzas^ 
Cienfuegos. Sagua y Caniajuaníi 
también medirán sus fuerzas, e*. 
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D U R O DE L A M A R I N A Junio 5 de 1923 
C O R F f f i S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A ) 
C r ó n i c a C a t a l a n a • ESPAÑA EN MARRUECOS LOS P L A N E S Q U E E X P O N E E L A L T O COMISARIO L O Q U E O C U R R E E N M A D R I D 
Barcelona, 18 de mayo de 1923. (Para el DLARIO D E L A MátRDfA) 
En las 
provincia 
elcciones senatoriales de la ^ J ^ ^ O X E S SEN A T O R I A L E S E X CATALUÑA.—ACTITUD D E L A 
de Barcelona ha triunfado, K E P R E S E X T A C I O X PARLAMENTARLA CATALANA E X L A S X U E 
VAS C O R T E S , — L A LUCHA E N T R E LOS DOS SIXDICATOS.—CO-
MO HA TERMINADO E L MOVIMIENTO D E ACCION C I V I L AXT1-
T E R R O R I S T A . — UXA SALVAJADA- — I N A K i l RACIOX D E UX 
T E R C E R TERRORISMO.—CONTINUAN LOS A T E X T A D O S . — L A 
H U E L G A D E I/OS DESCARGADORES D E CARBOX Y SUS GRA-
V E S C O X 8 E C U E X C L A S . — C O N T R A S T E . — B A R C E L O N A CIUDAD 
A L E G R E Y ANIMADA A P E S A R D E T O D O . — E L PARTIDO F I N A L 
D E L CAMPEON ATO F U T B O L I S T I C O D E ESPAÑA-—UNA (lOM-
P E N 8 A C I O N . — E L " A P L E C EXCURSIONISTA D E CATALUNYÁ".— 
L A MUSICA C O R A L . — E L CORO I N F A N T I L . D E L " A T E N E O O B R E -
RO D E IGUALADA", CREACION D E L MAESTRO BORGUSO, V I S I -
TA B A R C E L O N A . — L A ORQUESTA D E P A B L O CASALS E N E L 
" L I C E O " . — E S T R E N O E X ROMEA, D E " E L F O C D E L E S G I X E S -
T E R E S " , POEMA DRAMATICO ,DE S A G A R R A . — R E C T I F I C A C I O N 
D E L ONEROSO T R I B U T O D E DESEMBARCO IMPI ESTO A L O S 
V I A J E R O S P R O C E D E N T E S D E ULTRAMAR. 
: ,_ lucha, la candidatura de la Lliga, 
^nnpsta de los señores Durán y 
Ventos» R»!"!» . Estadel l . y Riera. 
i < m dos úl t imos diputados de la Man-
comunidad. En la provincia de Gero-
na ia candidatura de la Lll«», cons-
tituida por los señores Marqués de 
ramps Ferrer y Vidal y Tr ías , ven-
ció a ía ministerial. En cambio, en 
la de Lérida loe candidatos de la 
i ] iza fueron derrotados por escaso* 
votos saliendo elegidos los señoree 
Llar l reformista; Agelet, romanonls-
ta v Aunós, Independiente. Y en la 
oe' Tarragona, donde la L l iga se abs-
tuvo de presentar candidatura, t r iun-
faron los señorea Plch y Pon. repu-! 
blicano; Ellas de ^o1*09. ^ ^ ^ ' i cuanto puede la legí t ima representa-1 sus gravís imas conee^uenclas. E i 
v el cunero Paya a 5uJr° c!?'Ldón de un pueblo tan r e p e ü d a r a e n t e ' simple despido de dos peones ocupa-
noce. Por la ,L" lVer , a , " r ^ . ^ ofendido en su dignidad y en sus | dor, en la descarga del carbón, que 
Barcelona fué reeiegiao ^ eenor, Rentitaientog el día lmero de faltaron al 
Daurella derrotando al ex-mlnlstro 
8eñor Silló. Y por las Soclldades Eco-1 Cont inúan la8 enconada8 rIvaiida 
nómicas de AmlS03 ^ r . ^ f - J . -?" ? í á ^ entre el sindicato libre y el uln-1 sieran en 
táluña lo cultivan, se dieron cita en 
aquella Interesante población de la 
comarca leí Nova. E l excursionismo 
es una de las Instituciones más ca-
racterísticas de la tierra catalana. 
Como lo es asimismo la música co-
ral. La obra de Clavé, que tenía por 
base el cantar de oído, perdura a 
través del tiempo y se mejora extra 
ordinariamente merced a la enseñan-
za del solfeo que reciben, como ele-
mento indispensable, los cantores de 
D E T A L L E S D E SU CON V E R S A CIO N 
CON L O S P E R I O D I S T A S 
NOTAS Y COMENTARIOS P K -
C E N A L E S 
L a visita de los estudiantes por-
tugueses, es la nota más saliente y 
simpática de la decena. 
éxito de las doe primeras figuras 
que dejo citadas. 
E n el teatro de la Comedia hízose 
realidad, para delectación de un 
auditorio salectlsimo. una buena par-M E L I L L A , 7 de Mayo. 
Amplío detalles de las declarado- ' Los universitarios lusos, al Igual ; te del proyecto de que di cuenta en 
nes hechas a los periodistas por el de enas colegas de Oxford y de Cam- mi crónica anterior. Angeles Ottein, 
alto comsiario en la Comandancia bridge, de Bolonia y de Heidelberg, [ Crablé, Carlos del Pozo, el violón-
General, tienen una personalidad inconfun- celista Cassaux y el maestro Angla-
Dijo que desde que regresó de Ma- ; dlble, un sello de clase, que ostentan da, todos y cada uno. se portaron 
drid. ha trabajado mucho, de acuer- orguliosamente. Es , ' en éstos, el magníficamente. Pueden estar sa-
do con el ministro de Estado, con pc.-ullarismo conjunto de su levlt?., i tisfechos los organizadores, 
objeto de formar una Intervención su larga capa negra sus prolóngalas ' Enrique Borrás nos dió a conocer 
civil y otra militar: la primera, en patillas "a lo Don José", su cabeia la obra póstuma de "Parmeno" E m -
los orfeones. Organliados bajo el pa- log territorio8 pacificados, y la mi- Juvenil e inteligente, siempre al bruiamiento; un drama recio, so-
trón del glorioso Orfeó Catalá, as- ntar. allí donde las circunstancias lo descubierto. brío, españolíeimo. que tiene tolas 
cienden a un numero respetable los exljan ^ estudiantes madrileños —esos las características del teatro del ma-
L a autoridad la ejercerán en las estudiantes híbridos, borrosos, abur- logrado López Pinillos, esto es, con-
cabllas los jefes rifeños que nombre guesados, que aún siendo compatrlo- cisión y emoción. Debo consignar 
el Majzén, de acuerdo con el alto tas y herederos de los célebres so- el éxito ruidoso que, con la obra, 
comisario. Será obligación de los platas salmantinos no conservan en 
que ejerzan cargo en la Intervención e\i indumento un detalle privativo o 
civil imponer respeto absoluto a las emblematlvo que proclame su prl-
costumbres y religión. ¡vileglada condición—han recibido a 
L a administración de Justicia del la embajada intelectual y artística 
iV. ****** 0br<*ro de Igualada pals estar4 regida por el personal ¡ que la vieja Coimbra nos manda, con 
que dió un concierto en el Palau de clvll que lndl(lue el Ministerio de ^ua l o mayor entusiasmo con que. 
trabajo, motivó qufe sus compañeros 'a -y"s*ca Catalana y al día slguien- Estado, a propuesta del alto comí-, el afio anterior, fueron acogidos los ' con su primera producción teatral 
se retiraran de la faena y que se PU- ^ ^ f , ®n i * , Il«rm06a ^esta sario el cual se atendrá a las con- estudiantes de la Universidad de titulada A l rugir el león, muy hábil-
Juego las consiguientes Hors del Parque Güell. diciones técnicas de los aspirantes, ¡ Qporto. Todas las clase* sociales. ; mente construida. L a "voz de la 
mente en los pueblos catalanes, ri-
valizando en aplicación y en un pri-
moroso sentido de depuración muíi-
cal que trasciende al público que se 
deleita oyéndoles. 
Un grato recuerdo ha dejado en 
Barcelona la visita del coro infan-
til 
obtuvieron Borrás y el emirato 
Ruiz Tatay, ese actor inconmensu-
rable, asombro de compenetración y 
naturalidad. 
E n la escena del Centro, la bella 
y distinguida escritora Pilar Millán 
Astray gustó las mieles del triunfo 
do y el numeroso contingente de dicato únic0 Ambofl fie han declara-1 coacciones cuando los patronos tra- 58 Indecible el encanto que produ-
compromisarios de la ü.conomjca ae do en6mlg(>a del terrorismo, pero en taron de componérselas valiéndose cen las t * r , I M ^ b,en concertadas vo-
Arenys de Mar. la cual, creada ex- Yig0v cada uno fle ümiUí a serlo ex.1 dtí obreros no asociados. Los carros 063 de a<luel conjunto de 120 niños 
elusivamente con fines electorales. clusívamente M que e.erce la parte ^ tenían dispuestos al efecto tu- de ambos sexos, los cualeg parecen 
constituye un escándalo embuenaao. contraria. Días atrás el sindicato 1 1 - vieron que retirarse ante las amena-' trasf,^irar8e al Poner en »us cantos 
resultó elegido el señor Qarrlga y bre 8e comprometió a facilitar una zas que los huelguistas ejercieron a dos- tre8 J cuatro vocee, con una cló'n del protectorado, el ministro de; E n el teatro Español el clásico 
Massó, nacionalista l'sta de los individuos que cobran del con la más completa impunidad, y singular comprensión de su valor es- Estado elegirá con todo escrúpulo • goiar en ei que gfc g ^ ^ j el Corral 
Bn suma, de los quince senaaores | f,jndicato ún{co como pÍ9tolerog( y. tomando desde entonces las cosas por tét,iCo Y emotivo, toda la Ingénua es-¡ dicho personal. Los nombramientos del príncipe y en CUy0 rostíbulo se 
electos en Cataluña 
pueden calif 
ministeriales 
tan solo tres por 6U parte ..Sol.darldad Obrera"', la tremenda, los patrones se deci- Plr|lualidad de 8'w almas Pura8 
icarse de genuinamente | órgano de, únIco denunc 
8, y de los doce restan- nombr6a a varl¿B 8ujet( laba por sus dieron a iniciar un lock-out imagl-tos del libre nando poner rápido remedio al mal 
B l 
atrás. 
maestro Borgufió, (fue años 
encontrándose en Graus para 
U nueve por lo menos representan i a Ioa cualeg atr¡buye \& perpetración con sólo exacerbarlo. i atender el rertablecimiento de su 
dentro de los vanados matices del de algunog atentados. Tan sólo cuan-. Consecuencia de la tirantez entre salud y mal avenido con el reposo, 
catalanismo, una reiteración de las do cada 8lndlcato Be decidiera a de-1 unos y otros fué la paralización com-, or fanl íó notable Orfeón, ha 
aspiraciones catalanas. nunclar a los suyos—y esto resulta pleta del trabajo de descarga en el|B,do SST** n6 la [,nt&ntU 
Al presentarse en la Lliga la can-.inverosímil—podría creerse en su sin-¡Puerto y los conatos para extenderla , marav,1''a 1 
didatura de Barcelona a los compro- ceridad. |a las estaciones de los ferrocarriles, j' contrar imitadores en toda Catalu-
misarios de la provincia, el diputa- Los del único, representados por y la interdicción de casi toda la cir-
do señor Rahola explicó su signlfl- Angel Pestaña, se adhirieron al mo- culación rodada, con inclusión de los 
cacón. "Hemos aspirado— dijo— a vimlento de acción clvll antiterrorls- carros que tienden al aprovlslona-
qup nuestra candidatura representa- ta Iniciado por el Ateneo Enclolopé miento de los mercados y a la reco-
ra la unidad de Cataluña vinculada dico Popular, habiendo tomando par- gida de la basura, y violencias y ex-
fta, dadas las ventajas que según el 
perspicaz Juicio del maestro ofrece Instruidas por oficiales españoles, 
el método educativo basado en el i Agregó el alto comisarlo que el 
canto, el cual constltuve la glmna- ejército de la nación protectora es-
sia respiratoria por excelencia, de tará organizado a base del volunta-
serán hechos con el carácter de ln- i alinean los retratos de Lope y Tirso 
terinos, y. pasado un afio, sufrirán i de Molina de Moreto y de Calderón, 
exámen de capacidad. j de Alarcón y de Rojas, de Mocatin. 
Respecto al ejército Jalifiano, pre- j dei Duque de Rlvas, de Tamayo, de 
conlzó la conveniencia de hacerlo. , Ayala, de Bretón de los Herreros, de 
para dar al moro la sensación de | (Jarcia Gutiérrez y de tantos otros 
que España no está en guerra con j que dieron lustre y relieve a la es-
él. I cena española, el compacto público 
Las mehalas estarán dirigidas e | hispano aclamó al orfeón luso y los 
fados y gultarradas portugueses tu-
mera edad. y único esfuerzo de los catalanes y elusivamente por elementos de iz- los guardias de vigllanc.\i y seguri-
a despecho de la oposición y la mal- quierda, con inclusión de algunos dad para impedirlos, y la inmlnen-
querencia de los Gobiernos de Ma- del catalanismo ultraextremista. ga- cía de la paralización forzosa de al-
menifestó que durante su estancia , cauce del rio una sola tierra grande 
iclón. L a orquesta crea- en Tetuán. examinó detalladamente j generosa: Iberia 
imJo maestro, a fuerza la confesión del presupuesto orlen-| Bien venidos, 
sin reparar en sacrifi- tándolo en el sentido de que los im- pisáis vuestro p 
caballeros lusitanos 
ropio suelo. 
Pablo Casáis ha inaugurado con 
drld. Y así como en el orden priva-' nosos de conquistar adeptos en'este gunas fábricas por falta de combus-¡ gran brillantez la serle de sus con-
do cualquiera de vosotros se -consl-1 sector social, ha tenido un final de- tibie y de transportes, y el temor de ciertos orquestales en el Gran Teatro 
rteraría sujeto a ominosa esclavitud 1 sastroso y sangriento. Ique para coronar la fiesta se impon- ^«1 Liceo, en un ambiente de solem 
si so le negara la facultad de empleaj Prohibida por el señor Raventós Ka el paro a los tranvías, autómnl- nldad y distinción 
r u j recursos propios en la amplia-, ja celebración en la plaza de Cata- k"8. autos y carruajes de todas cía- da Por el exi 
Cón de sus negocios particulares así l ñ del mltln motl9truo'que se ha- ^ ! d« ^ ^ T J ^ L f ^ / ^ m A ^ ' « " r f l T . - i puestos sobre varios artículos se co 
también como un caro de esclavitud bía Anunciado, "Solidaridad Obrera": Hasta ahora las gestlbnes la3 ¡ Eren e n T s zocos, 
colectiva debe considerarse la sitúa- invltó al e51o trabajador a unirse cadas por laa autoridades y por el D r p n t ^ % ^ i 1 ^ 1 " , °^ra . . ^ « « « . J Respecto a obras públicas, dijo 
Mh%í% ™ ^ c o m M ó n encargada de entregar Comisario Reglo del Trabajo cerca e / i ^ J ^ f f , ^ ^ señor Sllvela. que existía un re-: gIne> la eXqul9lta actriz de la Ren-
í „ ¡ r ^ J ^ l Z A] akalde inclusiones acordadas, de las representaciones de ambas JJ ^ T j ^ E l f ^ d« doce millones del presu-| *a,8¿auce> Ja debutado con su com-
Pl «ntT en la* cuales 86 de(,laraba Para S partes para llevarlas a un n c n t r ü ó l ^ ^ ^ l ^ ^ y ^ ^ ^ r ^ pntMto anterior, con los que se aten-; pafiía en el teatro de la Princesa, 
ner coto a este estado injusto, antl- el Gobierno del Estado pueda de-1 no han producido resultados; y míen- HeP7t ende J S n S S t o T a ^ ^ a obras ya proyectadas. , E1 anunclo de estas tonmées 
civi y depresivo tendemos nosotros. m~mtr.a„ a i0 nn\n\An mShiipn t n - trn«5 u n a r i p l p i r a ^ l ó n rip l a Federación cuale8 86 atienae ei conjunto y a los I 41,1 » " " " ^ " ' w . . 
Este es el sentido de nuestra can- ^ ^ ^ A Ü . ° P 1 ^ " ^ ^ Í ' L . Í w I í , " * ™ , í ? ! ^ : ^ : ' . t f ^ f ir?! detalles más nonios de las piezas! Acerca de la repatriación expre- francesas, a base, generalrpente. de 
didatura." 
Por su parte, el señor Durá 
Ventosa, decía: "Hemos prescl 
detalles más .'mlos de las , 
so que, como el Gobierno no había 
cambiado de criterio, se hará sin 
bombos ni platillos, y sólo con b u -
en absoluto de localismos para & 
paso a un amplio sentido de totali segundo: De proceder al procesa-i L a carencia de normas legales re 
¿ad del catalanismo. E n nuestra can- m](into de todo8 iog responsables do guiadoras de la vida de las asocia 
flidatura se Involucra ante todo la log crímene8 cometidos.—Y tercero: : ciones obreras y de la tramitación de 
rtpfpnsa de la Mancomunidad 
eso hemos estimado de sum 
sin olvidar su ética pública y priva-j desde las más elevadas —espíritu e ! sangre", pese a folletlnistas y a 
da. inteligencia—hasta las más popula-i sentimentales, es ¡av! muchas veces 
Se pensó convocar a oposiciones ; res—efusión y cordialidad — han opaca o traidora. E l maestro Gal-
para cubrir estos cargos; pero, con!mcwtrado grandísima satisfacción al J dós, con este tema escribió el me-
objeto de no retrasar \a. Implanta- j poder agasajar a tales huéspedes. j Jor de sus dramas y la «efiorita Mi-
llán Astray ha sabido glosarlo en 
unas escenai muy Interesantes y 
emotivas. 
Risa a caño libre en Romea. "Si-
món y Manuela" últinio parto de la 
afortunada razón eocial Dicen ta y 
Paso (hijos) ofrecido como regalo 
en su beneficio al notable actor Emi-
lio Díaz, batió el record de la hila-
ridad. Sucíesos desquiciados, chistea 
por gruesas, la verosimilitud desca-
labrada, pero arde todaa las noches 
la pólvora del regocijo y hay tremen-
dos estampidos de carcajadas. E l 
público, por supuesto, encántalo y 
los plrotéctnlcos que supieron ela-
borar tan seguro fulminante, es de 
creer que compartirán su eatlsfac-
clón.. 
Luis del Llano y María Ba.tqufr 
debutaren en el Rey Alfonso; pro-
pónenso cultivar el género cómico. 
Ya el público les aplaudió en " L a 
Concha", la grac.osa comedia de 
Peña y Montenegro. 
L a Leonls, Ortas y Gallegnlto, 
con valiosos compañeros artistas, 
ganaron la primera batalla en el 
teatro de Eslava. Según todos los 
síntomas, se anuncia una campaña 
provechosa, continuación de los éxi-
tos cosechados en provincias, Dícese 
que Ortas, nuestro obeso y mimado 
Casimiirín, ha ganado en la excursión 
el oro y el moro. Lo primero, bien 
se echa de ver en cuanto abre la 
boca, porque tiene orificada hasta 
la campanilla, pero "lo del moro" 
no debe de pasar de una maliciosa 
suposición de algún villano enemigo 
que quiere enredarle en esto de las 
responsabilidades marroquíes. . . 
pamentos y 
ra intervenir cuando se estime que 
las fuerzas Indígenas sean impoten-
tes para lograr su misión. 
Acerca de la política económica, 
vieron un ensordecedor eco de aplau-
sos. Tres conciertos, y tres éxitos 
resonantes, con el teatro abarrota-
do. . . 
¿Quién puede poner esclusas en el 
cálido torrente de una arteria? Ylér-
tense en Lisboa loa aragoneses ma-
nantiales que se llaman Tajo, en el 
que se mira \ L imperial Toledo; 
aguas españolas fertilizan las rien-
tes vegas portuguesas; quiebra el 
Huéspedas de más allá del Piri-
neo nos honran también. Vera Ser-
que en la mipma figuraran nombres 
fomo los de los señores Estadera y 
R'era. que por el cargo de Conseje-
r is que en la Mancomunidad han 
ejercido, podrán repeler victoriosa-
mente los ataques y destruir los em-
hustes de sus enemigos". 
Después de recordar que en las an-
tiguas Cortes, cuando los represen-
tantes del pueb o eran convocados 
por el Rey, los diputados le presen-
taban el memorial de agravios refe-
rente a los qn-i "lablan recibido de 
fus funcionarios, y en requerimiento 
de una Justa reparación amenazaban 
con no conceder el subsidio real, 
"ahora—dijo—ha de ir Cataluña a 
las Cortes a saldar cuentas y a pre-
sentar también su memorial de agra-
vios. Harto sabéis como han Inter.-
fario ahogar nuestras campañas en 
Pro de la autonomía de Cataluña 
ut'lizando como espejuelo la autono-
mía de loa municipios, y harto ha-
los crímenes cometidos, 
o-inter^ De anU!ar t0d08,.!,0fi t 5 ^ 1 ^ ^ T ^ l T a n ^ ^ 
o interés cort COncedidos durante los úl- unida a las Intransigencias de una, ^ rec,Pnteliente estrenada, 
timos cinco años, procediendo a la , parte de la clase patronal y al desatl. i co« extraordinario, en el tea-
revisión de todos los permisos que no de las autoridades, más atentas 
un artista mediocre que acaudilla 
unas huestes mtodestísimas— pour 
l'Espagne et pour le Maroc— des-
pierta, muy justificadamente los re-
' aplausos que el público, más que sa , mentó. ícelos del públicb madrileño, habl-
tlsfecho, maravillado, le prodiga. Terminó diciendo que no deben | tuado a admirar en sus teatros—en 
" E l fóc de les glnesteres" se titula existir agoreros, y que está identifi- jioa que mucho pueden aprender los 
una obra en tres actos y nueve cua'! CGdo con los comandantes generales, j extranjeros—a compañías bien ajus-
y de interés muy escaso, preponde-
, ran soberanamente el vigor y la fl-
recta y Justiciera, son las causas dr- . . . . 0 
terminantes de la situación anárqul- i ' po. ' * „n * t , • 
E l asunto, de carácter eminente-
mente patriótico, se refiere a las jor-
nadas que prepararon el histórico 
Corpus de Sangre de Barcelona. E l 
quedaran sin vigencia, haciend  efec- a mantener sus complacenci s con
tlvas las sanciones para todos aque-1 determinados elementos acostúmbra-
nos a quienes fueran encontradas ar- dos a tomarse todo el brazo cuando 
mas sin autorización, y disponiendo se les ti'ende la punta del dedo, que 
ol desarme del Somatén dentro del a adoptar una conducta Imparcial, i 
radio do Barcelona." 
L a entrega de las conclusiones slr 
vló para que en la plaza de San Ja> ^ nue so ha creado en Barcelona, 
me y calles contiguas se reuniera un Quizás la única ciudad del mundo 
numeroso gentío. Las fuerzas de se- donde, por motivos fútiles e Insig-
gurldad, también muy numerosas, nlficantes, so originan magnos con-
procuraban disolverlo sin excederse fictos tan graves dolorosos y preña-
mucho. Y ocurrió que cuando una dos de peligros como el que en la 
masa de concurrentes desembocaron actualidad estamos atravesando, 
en la Rambla por la calle de Fernán-
do, se encontraron de manos a boca Afortunadamente es también Bar-
cón un formidable enjambre de guar- celona la ciudad de los contrastes, 
días montados y de a pie, que se | Al margen de las empeñadas luchas 
habían corrido hasta allí desde la políticas y de las fieras convulsiones 
plaza de Cataluña, los cuales car- Reciales fluye su vida animada y ra-
garon furiosamente, no ya solo so- dlante de sana alegría. Nadie, orn-
a r e los improvisados manifestantes, pero, podrá afirmar que sea debida 
tro Romea. Mejor que de drama pue-
de calificarse de poema dramático 
por la forma de su desarrollo, en el 
cual, sobre la acción, muy limitada 
Congreso de Caneteras 
REUNION DE SESIONES 
tadas y a prinKeras partes merltísl-
mas. infinitamente superiores, la ma-
yoría de las veces, a esos comedian-
tes de ambos sexos, engolados, de-
clamatorios, que, procedentes de 
París, nos visitan frecuentemente. 
| Por un Lucien Guilry o por una 
i Bernhardt ¡cuántas medianías inde-
mlrables han escuchado nuestros cor-
I teses aplausos! 
Vera Serglne debe atribuir a su 
talento flexible, a su naturalidad 
a su voz acariciadora y grata y no 
a hidalgos deberes de hospitalidad, 
«1 triun'fo obtenido en el escenarlo 
de la Princesa. 
Debutó con Le Srandale, de Henrl 
BataiUe, cuyo diálogo Ingenioso 
brillante disculpa lo 
ué>; visto como entienden esa auto-i 8 tao también sobre los pacíficos tran- á una despreocupac;"óñ imbécil sien 
nomfa municipal 
S E V I L L A , 8 de Mayo. 
Esta mañana, a las nueve y media, 
se reunieron las dos secciones del 
Congreso de Carreteras. 
L a primera se ocupó de los firmes 
de hormigón; presidió el ingeniero 
español señor Spiteri. Fueron leí-
das las conclusiones del ponente ge-
interés de la obra se encierra en la ' neral señor Agullar y la Delegación 
presentación de los personajes, todos francesa presentó otras conclusiones; 
virientes y castizos, y en el lenguaje quedaron aprobadas las de la ponen-
expresivo que el poeta pone en sus cía, con algunas modificaciones, 
labios, si algunas veces vulgar, em- ' L a discusión fué muy animada, y 
papado siempre de un vigor sebera- en ella intervinieron las Delegado- fábula, construida sobre el eterno 
no. E s el poeta que habla por bocadee francesa y americana. triángulo erótico del teatro francés, ' ' G r t n á e * funciones parlamonta-
de ellos con pasión y enardecimiento I En la sección segunda se trató muy inferior a mi juicio, al español 1 rías! ¡Exito sln^ preced^nto. ¡Nada 
vibrantes y comunicativos. • del desarrollo de los transportes y al italiano. L a Sergne acertó i de recitado 
Dada la naturaleza del asunto, la | automovilistas; presidió el señor i plenamente. Plerre Renoir, el pri - , música, 
autoridad había tomado extraordína- i González Quijano. mer actor, destacó su positivo mé-
rlas precauciones. Ante el teatro se; L a ponencia del ingenero español ! rito. Los demás. . . En sucesivas re-
Le voleur y L ' in -
Cesó, afortunadamente, el pavo-
roso periodo de nuestra orfanda.l 
cívica. E l artículo 29—ese artículo 
de primera necesidad para muchos 
primates y caciques—nos trajo una 
buena hornada de amantfslmos pa-
dres. E l próximo domingo, si Dios 
no lo remedia, las urnas electorales 
nos servirán de cabal parentela po-
lítica que la Constitución prescribe. 
L a compañía que debutará en el 
teatro del Congreso nos promete ma-
ravillas. E l elenco es de primera 
fuerza. García Prieto, primer actor 
y director, está ensayando incansa-
blemente al notabilísimo octiminn 
ministerial. E l .coro de caballeros, 
constituido por una masa nutrida y 
veterana, llamará seguramente la 




estacionó un gran lujo de guardias i señor Torrlbas fué substituida por presentaciones—l>  
de trflt a * COS10 08 acaDa'1 «euntes, en gran parte mujeres y ni- do fruto, evidentemente, de una de de seguridad Sin duda por haberse unas conclusiones presentadas por la soumlse, entre otras—se acentuó el 
m W i n / r f , 'PUe!,• f ™ ° T e a compro- fios. que a tal hora, como de costum- las inclinaciones naturales de su ahstenid0 de penetrar en el interi 
"«anos de los municipios, nosotros I bre en los días festivos, llenaban el temperamento optimista y alentado 
iremos como representantes vuestros pa8eo de bote en bote. E l furor de E l último domingo, cuando 
a saldar cuentas de los agravios quo i08 guardias llegó al extremo de in- había 
Arturo Cuyas de la vega< 
Madrid, Abril de 1923. 
os han hecho, y a fuer de naclona-
J'stas Iremos también a saldarlas de 
'os agravios Inferidos a Cataluña. Y 
•» ellos siguen empeñados en hacer 
ver quft olvidan el hecho y el pro-
blema de Cataluña (como si uno y 
otro no estuviesen por encima de los 
lor I Delegación francesa, las cuales que-
no se turbó la paz, y las manifesta- '•. daron aprobadas con ligeras varia-
ya se dones patrióticas, determinantes de clones. 
Iniciado el conflicto de los Un ¿xlto clamoroso, pudieron expan- Intervinieron en el debate los de-
vadlr sable en mano la iglesia de descargadores le carbón, llenábase pjonarSe ubrgmente y 8in deplorables • legados belga y holandés. 
Belén donde se habían refugiado al- de bote en bote la plaza de toros de I con8ecuenctes. E l señor Tirribas hizo resaltar el 
gimas personas. L a aotuaclón de és- ía Barceloneta donde se daba una gran desarrollo de los transportes 
tos causó catorce heridos y un nú- magnífica corrida a beneficio del , por fin ei ministro de Hacienda automovilistas, especialmente en los 
mero considerable de contusos. Cual Montepío de la Asociación de la Pren-, ¡Sf ha decidido a rebajar a los limi-' Estados Unidos, que en 1922 llegó 
si no bastara el terrorismo de los dos sa diarla; se. congregaba en el Hi- i (eg que tenía el afio 20 el oneroso^ producir a 7.000 coches diarlos, 
sindicatos en pugna que viene d.'s- pódromo una brillantísima concu- impuesto de desembarco, que se ex'- Durante toda la mañana estuvo 
B E L G I C A Y ESPAÑA 
Significación y consecuencias 
del viaje regio 
ASAMBLEA ASTÜR-AME-
RICANA 
Oviedo. Mayo 8 
n v t a n t . . , _ « • > — «-—o—— « — j i — - ~ impucMLi» u e u c n e u i u < t i q u e o j l i ' u u i a u i c l u u a ía. m a i i a u a ^s,vu*w 
sotr P'ob emas de España) , no- frutando Barcelona, habla de inau-; rrencia atraída por unas soberbia? pla a ioa viajeros procedentes de Ul- muy animado el local del Congreso. 
MADRID. 9 de mayo. 
os procuraremos que eso no sea
como ellos quieren y les aplicaremos 
la contraria en lo que atañe a los 
demás problemas españoles". 
En este mismo sentido de ruda e 
gurarse un tercer terrorismo a cargo carreras de caballos, y unos treinta tramar y que tan graves perjuicios así como los Jardines de la Expo-
de los defensores del orden. y cinco mil espectadores reunidos en irrogaba. E l afán de reforzar los in- slción. 
Al siguiente día por la noche, al r'. camro del P. C. BarceJona, de las -reeos había motivado el escandoloso Esta tard^. en la catedral, se ce-
gravamen. "Pero no siempre—así lo lebrará una audición de órgano, de-
ha manifestado el secretario de Ha-
cienda—el aumento de un tributo 
produce mayor recaudación y mucho 
menos si el número de unidades su-
dlcada a los congresistas. 
Por la noche se verificará una 
función en el teatro de San Fernan-
do. 
Anoche regresó a Madrid, el mi-
nistro de Fomento, acompañado de 
su secretario particular, señor Pas-
dirigirse a su domicilio el inspector Corts—y fueron muchos millares 
de vigilancia señor Escartín Artigas, más los que por falta de cabida se 
implacable oposVión al Gobierno que trató de cachear a un individuo que i quedaron Cuera—presenciaban con 
Preside el marqués de Alhucemas, se | ie infundía sospechas, recibiendo de ' emoción intensa el últ.tao partido 
nsr/-aron también los acuerdos que otros dos que acompañaban a éste por el campeonato de España, empe-
nmediatamente después de las elec- una rociada de pistoletazos que le ñado entre el Europa de nuestra ciu- jetas al pago disminuye cuanto ma-
cones tomaron los representantes de dejaron exánime y en inminente pe-'dad, y el Atlétlco, de Bilbao. j y0r es e] impuesto". 
Cataluña en el Congreso y en el Se- ijgro de muerte. Otro indlv.'duo fué Producto de la selección final rea- ' ^sí se aplicara este criterio a to-
?' exPue3tos en la siguiente nota asesinado dos noches después en la l:7.ada tras de una serle de pruebas dos los tributos desmesurados que 
ociosa publicada en " L a Veu de barriada del Clot. E l interfecto, lia- nuy disputadas en toda España, am- Be exigen a los españoles v lograrla tor. En la estación fué despedido por 
Catalunya": mado Pedro Ferrer Campañá, era be? equipos desplegaron en el par- ia Hac.bnda una 
"Se han reunido en la LUga los vendedor de pescado y pertenecía al t!do decisivo BU ardimiento y una Bin necesidad de desesperar al con- civil interino, gobernador militar y 
senadores y diputados nacionalistas somatén. No es menester consignar pericia colosales. L a suerte favore- tribuyente. otras autoridades y amigos partí-
elect08. más numerosos que nunca a ; que acerca de quienes hayan podido ció a los bilbaínos, que en la prime- E n cuanto a la rebaja del referen- culeres. 
Pesar de todas las violencias del Go-i ser los agresores no se sabe a estas ra parte lograron apuntarse, de pu- te al desembarco ha manifestado el' 
O-'srno, y después de cambiar impre- horas ni una sola palabra. ro chamba, el único goal de la tarde ministro que se complacía en reco- CONCIERTO EN HONOR D E LOS 
"ones sobre la pasada lucha electo- Así se vive en Barcelona, o más y ya desde entonces concentraron to- ger una de las conclusiones del Con- CONGRESISTAS 
[al y sobre su futura actuación par- propiamente dicho, así se mata. Y da su táctica en la defensiva de su rreso de". Comercio Español en Ul-
larnentaria, han coincidido en eatl- para colmo de dichas nos vemos abo- puerta para Impedir que los barcelo-jtramar. Siendo así. respondería me-, A las cinco de la tarde se cele-
mar que el nuevo Parlamento, por cados en los precisos momentos ac- neses lo contrastaran. Como en efec- jor al espíritu en dicho Congreso hró en la catedral el concierto de 
' Se ha reunido la comisión organi-
zadora de la Asamblea astur-ameri-
E l regreso del Monarca de su ex- tana, 
cursión a Bélgica dió ayer ocasión E l vicepresidente de la Diputación 
a los elementos políticos y a buena manifestó que esta Corporación aco-
parte del pueblo para mostrar su ge con simpatía la celebración de la 
entusiasmo por el éxito de este via-
je, que tiene indudable importan-
cia y transcendencia en las relacio-
nes internacionales de España. 
Llegan a nosotros nuevas referen-
cias y nofeias detalladas del viaje 
regio. Ño sólo confirman cuanto 
se nos ha telegrafiado por las Agen-
cias extranjeras—único medio de in-
mayor recaudación el Infante Don Carlos gobernador forrnación que hemos tenido en este , 
' caso—, sino que aseguran que los l f o ^ C a ^ a : _ S e l a . .Anas y V,elasco. 
Asamblea, ha l lándose dispuesta a 
obsequiar a los americanos y asturia-
nos que asistan a tal acto y organiza-
rá una excursión a Covadonga. 
Se ce lebrarán tres sesiones y la de 
clausura, y se invi tará para que en-
víen trabajos al obispo, Vázquez de 
Meila, Alvarez (don Melqu íades ) , 
Francos Rodríguez, doctor Pulido, 
Palacio Valdés. Duylla. (don Adol-
a manera como ha sido engendrado, 
representa una etapa decisiva en el 
^eaprestlgio del régimen parlamen-
ar1° «Pañol , careciendo de la au-
J>ndatl necesaria para el cumplí 
tnales a un nuevo conato de huelga i to. lo consiguieron. E l Juego deses- manifestando si en vez de rebajar- órgano en honor de los congresistas, 
general análoga a las que tan enor- perado y maravilloso del Europa hu-¡ ia se suprimiera por completo. E n el altar mayor ocuparon sillo-
mes perturbaciones produjeron tres bo de estrellarse en la muralla im Nuestros hermanos de América al! nes los infantes Don Carlos, Doña 
o cuatro años atrás. Es .indudable penetrable de sus competidores. negar a Espefta tienen derecho a Luisa v Doña Isabel, el arzobispo 
que la inmensa mayoría de los tra- E l publico siguió con ávido Inte- encontrar franca la entrada y abier- |y el alcalde. 
E l organista de la catedral, don 
Roberto Almandozi ejecutó con gran 
. maestría notable composiciones. 
, Los congresistas quedaron 
complacidos. 
relatos publicados han sido pálido 
reflejo de la realidad. En todos los 
lugares visitados por Alfonso X I I I 
desbordó el entusiasmo del pueblo 
belga, que supo expresar Juntamen-
te la gratitud hacia el Monarca que 
en los dias de guerra defendió a 
los prisioneros y llevó consuelos a 
tantos hogares con las simpatías que 
despiertan la mocedad animosa del 
Rey y la belleza y afabilidad de la 
Reina. 
Se nombraron las ponencias que 
han de estudiar lew temas siguientes: 
Relaciones de Asturtas con América 
y habil i tación del puerto de Musel; 
depósi tos francos; líneas de navega-
ción con America, exportación e i m -
por tac ión ; feria de muestras; escue-
las de emigrantees: sanatorios. 
Las sesiones de la Asamblea se ce-
lebrarán del 10 al 20 de Junio. 
La comisión organizadora conti-
nua rá sus trabajos preliminares. 
.1. IKM A V ROCA. 
MERCADO LOCAL DE 
l E CAMBIOS 
J^ento de su misión esencial. Por i bajadores no quieren la huelga; pe- rés todos los incidentes de la rrava tos los brazos, 
tal motivo los parlamentarios nació- ro no es menos cierto que se ven lucha y el espíritu de parcialidad. 
Alistas, queriendo marcar desde el ferzados a secundarla, no ya sólo por tan dominante en tales combates, 
primer momento su posición ante las espíritu de compañerismo sino tam- desapareció por completo para igua-
nnevas Cortes, han acordado no to- bién y principalmente a causa de la lar a vencedores y vencidos en una 
Inar Parte en la constitución de las Indefensión en que saben que se en- colosal ovación. 
jnnsae del Senado y del Congreso ni centrarían cuantos se propusiesen Del pesar de haber perdido el cam-
tan siguiera con sus votos y renun- trabajar. No es ciertamente muy peonato de España pudieron conso-
l a r en absoluto a tener representa- alentador el ejemplo de la huelga del larse los Europa al enterarse, apenas; Cotizacióa 
^dn en las Comisiones permanentes.! Metropolitano en construcción la cual terminado el partido, de un telegra-
T en lo que atañe a su futura actúa- se hizo efectiva después de ejercer- ma de San Sebastián anunciando el N E W t o r k , cable 3 ' 3 2 
clón parlamentarla se han tomado!«« las coacciones más brutales a las, triunfo del Martinenc de Barcelona v o r k . vista 1 1 3 2 
acuerdos de importancia que se lie-¡ mismas barbas de loa agentes de la sobre el Esperanza de aquella ciudad L O N ' D R E S , cable 4.«s 
'"arán a cumplimiento en el momen- autoridad estacionados en la boca de en el match de la serle D del Cam- l o x d r e s . vista 4 6 3 
to oportuno". los pozos. Y por un motivo tan fútil peonato, por 4 a 2 goals. P A R I S , cable 6.50 
L a actitud de la representación como la exigencia de que fueran des- E l mismo día en que los bl'baínos t a r i s , visfa. . . 
parlamentaria de Cataflufia. de la pedidos tres capataces, se determinó trtiunfaban en Cataluña v los bar- b r u s e l a s vlstw 
ual participan hov Incluso aquellos l ^ paralización de las obras que to- celoneses en Vasconia, celebróse en E S P A S A cable 
que basta aquí más se habían di»- davía dura y cuyo término no se al- la Robla de Claramunt el Aplec ex e s p a s a ' vista 
nnguido por su propensión a las so- canza a ver. | curslonlsta de Cataluña. Unos cinco i t a l i \ 'vista 
Í Í a ^ v * 5 !rm6nlcaa y a la colabora- Otro hecho análogo ha ocasionado mil entusiastas de este deporte sah,° zURTCH vista ' ' 
U d e a ' a l ' L H ? " dlficul4 T t J ^ ^ ™ * * S * * 1 ^ 7 CUltural- P^cedente, de a . a m s ^ d a m vista iaaes al Gobierno. Pronto ee verá, ta del ramo de transportes con todas numerosas organiza 
muy 
Bélgica, rindiendo este homenaje nes exteriores un capítulo de pro 
a Alfonso X I I I . ha estrechado los paganda. 
lazos de amistad que la unían con 
España . E l éxito personal del Mo- Testlmonios Indudables notí ase-guran que el viaje del Rey por laa 
narca ha sido también el éxito de la ciudades de Bélgica ha revestido ca-
F U M T O X D E G A L A 
En el teatro de San Fernando, se 
ha celebrado la función de gala, en 
honor de los congresistas. 









nación, y el porvenir esta in i t imi -
dad puede y debe traducirse en be-
neficios mutuos de orden intelectual, 
mercantil y político. 
Precisamente por esto hemos 
creído conveniente y aun patr ió t ico . 
La sala estaba a r t í s t i camen te ador- hacer notar que las Informaciones 
nada, con tapices y guirnaldas de de este viaje tan Importante para 
flores. ; Eepña han estado a merced de 
Asistieron los infantes Don Carlos, Agencias extranjeras y de correspon-
Doña Luisa y Doña Isabel, y una ^ sales extranjeros, que n ingún inte-
numerosa y distinguida concurrencia, i rés tenían en servir los intereses l e 
La Sinfónica madr i leña ejecutó nuestra patria. E s p a ñ a es—hacemos] . • * i» • • e 
un encogido programa. A l Interprp- notar al Gobierno la eficiencia de g j ü 6 r i 6 d l C O RlGIOr l l l l O r " 
tar la jota de la ópera "La Dolores", este hecho—la única nación que no ¡ * ' 
el público, puesto en pié, ap laud ió tiene en Par ís una Agencia nacional 
con eran entusiasmo. Le jota fué re- de informaciones, y la única que no m o ( | n pn /K l i r r fOS d i SHOFtS 
tiene en sus presupuestos de relacio-, aou l l lUO UC ojJUl 10 
racteres de éxito personal, de des-
bordamiento de entusiasmo y de ex-
presión de s impat ías a España mu-
cho mayores que las que nos han 
referido los corresponsales extran-
jeros, con cuyos telegramas hemos 
hecho el relato loe periódicos espa-
ñoles. 
El "DIARIO DE LA MARINA" 
pi»tlda y ovacionada nuevamente. 
m 5 D E 19 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
C O M E N T A R I O S 
( P o r Hogelio S O P O B A K R K T O ) 
Una gacetilla con letra negrita y ' Ichaso, el de las F a r a n d u l e r í a s , — 
en la primera p á g i n a de la e d i c i ó n ban sido procesados por injur ias , 
mat ina l del D I A R I O . 
"Se abre paso la a m n i s t í a . . . 
Anteayer mataron' a balazos al je-
fe de F e l i c i a de C á r d e n a s ; ayer, a 
p u ñ a l a d a s , a l juez de Nueva Paz. 
¿ S e quieren mejores argumentos 
para demostrar la necesidad de Que 
el Congreso acuerde la a m n i s t í a que 
se viene preparando?" 
¡Oh, no; basta con é s t o l 
A h ! . . . . Y "¡que 1.0 olviden de in-
c lu ir en ella, a m á s de los cubanos 
por nacimientos o por n a t u r a l i z a c i ó n , 
a los extranjeros. 
ti problema es grave. Se de-
c l a r a oficialmente que el 
agua de la H a b a n a e s t á ma-
.-.cuando ha sido i n j u r i a el pro- ^ resultado del a n á l i s i s prac-
testar c ív ica v solemnemente' contra tica J o . Por * Labora tor io Nacional 
El Problema del Agua 
¡ I T s 
COMPLACIDO 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H abana . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
algo que se estima un b a l d ó n , una 
ignominia? 
¿ S e quiere que ni s iquiera la j u -
ventud tenga derecho a indignaree 
contra lo qu? cree bochornoso? 
acusa la presencia de bacilos Coly 
de otros g é r m e n e s no menos peligro-
sos. No obstante, el agua es buena 
y p o d r á tomar le y disfrutar de su 
incomparable buen sabor, p a s á n d o l a 
a t r a v é s de un filtro E C L I P S E , e l 
N las c l í n i c a s y en to io s los 
entros de sa lubridad, so ha -
an Instalados los filtros 
E C L I P S E , precedente- que d e b e r á in -
ducir a usted a ins ta lar I N M E l J l A - I E n la p o l é m i c a euscitada con mo-
Rl E N T E en s u hogar un filtro j ̂ 'p <** l08 Dnií!vos ^ S U S . 
t d c i t í Colegio de B e l é n , el s e ñ o r Mendi-
E C L I P S E . gut la qUlere hacer punto f inal en 
L Palac io de las Neveras cuen- | ia c u e s t i ó n y nosotros t a m b i é n de-
ta c^n un completo surtido seamos no abusar de s u benevolen-
de L i t r o s , tanto para uso cu- c í a ni cansar a sus incontables lecto-
I N F U N D I O S 
P o r P . G I K A L T 
A L es la r e c o m e n d a c i ó n que 
en su nota oficial hace a l pue-
blo el Director de Sanidad, 
Algunos e x t r a ñ a n el que sea po-
sible e s c r i b i r ' c r ó n i c a s sentimentales 
y sentidas, y comentar s inceramente 
ciertos asuntos Antonio L ó p e z l e í Val le 
¡ C o m o si l a h o m b r í a -la de inen 
y la otra—est i iv ieran r e ñ i d a s con la 
delicadeza y ternura de los senti 
únk-o filtro da reconocida eficacia. i5nari0 ronK, ^ gran capacidad p a - j res con un asunto que solo a las par 
ra industr ias y 
hoteles, etc.. etc. 
vamente ba^os. 
Seamos equitativos: hay omisiones niientos! 
r idiculas . Realmente, los tales conf irman 
aquello que el sentido c o m ú n es el 
menos c o m ú n de los sentidos. 
Y conste que la r e f l e x i ó n no es L o s trece j ó v e n e s protestantes de 
la Academia de Cienc ias—entre ellos nuestra, si no que es vox populi 
M a ñ a c h , el de las Glosas , y Paquito , E s decir vox Dei . 
EN MEMORIA DE UN CAUDILLO DE LA 
REVOLUCION 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
A Y U N T A MIEN'Tí) 
D E L O S C A C A L L E R O S 
Santiago d3 los Cabal leros , F e -
brero 19 de 192 3 . 
S e ñ o r a D o ñ a Car idad B a d í n , V i u -
da de P e ñ a y ^leinoso. 
Hal jana , Cuba. 
Dis t inguida s e ñ o r a : 
' nocer a son de bando y en la cual . 
; se I n v i t a r á a los hab.tantes de la 
D E S A N T I A G O ciudad a -.ornar parte en los acto.3 
de g l o r i f i c a c i ó n que se v e r i f i c a r á n 
al dia siguiente: 
• 5 p. m. Repiques de camoanas 
en todas las Igles ias de la Ciudad . 
6 p. m. Disparos de A r t / l l e r i a 
s e ñ a l a n d o honores de altas dignida-
des . 
9 p. m. Repiques de campanas 
en todas las Iglesias de la C i u d a d . 
E s t e Ayuntamiento ha acogido 
como suya , la idea de tras ladar de 
G:-a C iudad a esta C iudad , los vene-
rados restos mortales de su querido 
p.-peso don Mpnuel de J e s ú s de Pe-
ña y Reinoso, en u i t e r é s de dedJcar 
un d í a para exaltar s u memoria y 
glorificarlo de acuerdo con el pro-
grama que para tan noble fin y a ' 
tiene preparado fa " J u n t a Glorif i -
cadora" creada a l efecto, Sociedad 
t s ta de !a cual parte la Inic iat iva . 
P a r a l levar a fel t é r m i n o el 
plausible p r o p ó s i t o que tengo el ho-
r o r de anunciarle , - es preciso obte-
ner de antemano la aquiescencia de 
V d . en s u c o n d i c i ó n de V i u d a del 
I lus tre muerto y la del Gobierno de 
Cuba , que lo c o n s i d e r ó siempre co-
mo uno de los h é r o e s de su Sagrada 
In dependencia, por haber luchado 
bravamente bajo su bandera. 
Por iasinuac.' ,ón de este Ayunta-
miento Comuna l , l a S e c r e t a r í a de 
E . de Relaciones Exter iores , solici-
ta de este ú l t i m o , por el ó r g a n o 
correspondiente, se conceda la nece-
sar ia a u t o r i z a c i ó n para que rueda 
efectuarse oportunamente el trasla-
do de referencia. E s t á d e m á s decir 
a V d . noble y dist inguida dama, que 
de nada v a l d r í a ese permiso que 
oficialmente se gestiona del Go-
bierno Cubano, s i no se obtiene su j 
a p r o b a c i ó n en este sentido. Manuel de J e s ú s de P e ñ a Genei'al 
L e rogamos por tanto, acceder a ¡de l E j é r c i t o L iber tador e Insigne 
r uestra p e t i c i ó n , pues se trata nada pedagogo, cuyos r< "tos s e r á n tras-
menos que d e , un espontaneo y ve-j laclados desdo Santiago de C u b a a , 
hemente deseo de los habitantes de | « l a R e p ú b l i c a Dominicana Maestro, 
esta Provinc ia que rememorando ' , ^ ' , " ? 
D I \ 2 D E J U L I O en las T?les:as Parroquia les de 
| Ciudad. 
Dado en Santiago de los Caballe-
estableclmlentos, 'tes Interesa; pero para ello necesl-
. . . . tamos hacer p ú b l i c o el documento 
. precios poslti- ; que 1Iteralmente Be COpia y p0r el 
' cual sostenemos que fuimos ú n i c o s 
' autores del c?tado proyecto y cuya 
propiedad traspasamos a l a Compa-
; fiía de J e s ú s . Dice dicho documento: 
Conste por el presente documento, 
i que f irman de una parfo el Reveren-
do Padre Claudio Garc ía H e r r e r o , co-
, mo Rector del "Colegio de B e l é n " 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s y de l a otra 
los s e ñ o r e s Sucesores de J . F . Mata. 
Arquitectos-Contrat is tas , representa-
dos por los s e ñ o r e s Constantino Ma-
ta y J o s é A . S á n c h e z Mouso, que han 
;convenido lo s iguiente: P r i m e r o : L o s 
s e ñ o r e s Sucesores de J . F . Mata ce-
den a favor de la C o m p a ñ í a de J e -
s ú s todos sus derechos y acciones so-
bre el proyecto, total, que han eje-
cutado para las obras del nuevo Co-
legio en terrenos de B u e n a V i s t a . 
.Segundo: E l Reverendo Padre C l a u -
1 dio G a r c í a H e r r e r o entrega, en este 
acto, a los s e ñ o r e s Sucesores de J . 
| F . Mata , en pago de la referida ce-
' s i ó n la cantidad de $8,000.00 (ocho 
! mi l pesos m. o . ) . Ambas partes ba-
leen, en este acto, renunc ia expresa 
^e toda r e c l a m a c i ó n en r e l a c i ó n con 
el citado proyecto. Y para constan-
cia ge firman dos ejemplares a un 
mismos tenor y efecto en la H a b a n a 
¿ Q u e voy a decir yo. que no h a - i bles del desconcierto general que(a los 2 6 d í a s del mes de marzo de 
yan dicho otros c o m p a ñ e r o s , refe- i r e ina en toda la I s l a . m11 novecientos veinte y t r e s . — C o n -
rente a los ú l t i m o s sucesos s a n - . Protesto del 
grientos en la R e p ú b l i c a ? | t ranqui l idad con que se conceden I Mata, ClañdTó G a r H e r r e r o ^ J . ^ J o 
m 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cienfuegos 18, 20, 22 . A v e n i d a de I t a l i a 63 . 
D E S D E M I R I N C O N 
. , forme: Sucesores de J . F . Mata , A r -
a qultectos-Contrat is tas .— F i r m a d o : C . 
Nada nuevo d iré . S ó l o vengo a j a m n i s t í a s e indultos a hombres de 
unir mi protesta a l a de ellos. Y i p é s i m o s instintos que h a n sido con-
tengo l e g í t i m o derecho a hacerlo. denados m á s de una vez. Verdade-
Protfrsto cV l a i d i c i í i n c r a s i a de : ros matones de oficio, guapos des-
nuestros gobernantes, ú n i c o s culpa-j preciables . . . 
~ Protesto del descuido lamentable 
el Maestro P e ñ a v Peinoso; y por 
. , J , o V i - , , ir^fno i>0nfn en fl"6 vivimos, sin seguridades de 
último', la Srta . Dr. E r c i l l a 1 epin j * j , . 
en el frente de la casa donde se ins- n inguna clase. A expensas del pr i -
t a l ó el P r i m e r Gobierno de la Res- mer asesino que nos sa lga al paso, 
t a u r a c i ó n . Expuestos a l a venganza de" los 
5 p. m. Disparos de A r t i l l e r í a i descontentos . . . 
durante el acto de enterramiento al ; 
toque de c l a r í n , en la Iglesia P a - c á r d e n a s y Nueva P a z han visto 
rroquia l Mayor. Y a en el templo. caer dos hoinbreg honrados. Unlco8 
h a r á uso de la paiabra un Sr. Re - 2 , 
presentante de su S e ñ o r í a l i u s t r í - <3ue caen. L o s d e m á s tiene l a suerte 
de conservarse demasiado a l t o s . . . 
¿ L o s h u é r f a n o s ? ¡ Q u é l loren! 
s ima M o n s e ñ o r Dr . Adolfo Nouel, 
Arzobispo de Santo Domingo. 
6 p. m. E n la callo del So l ' e s - T a m b a n ]a patr ia l lora con ellos, 
quina a U n i ó n el Representante del L l o r a 8Ug decepciones, sufre los 
errores de sus hijos ingratos, y per-
Ayuntamieoto dar.i a conocer una 
R e s o l u c i ó n de la S a l a Capi tu lar , en 
la cual se dispone bautizar esta ú l - d i d o el equil ibrio parece a veces que 
tiimoa calle, .'on el nomibre de Mrv?s-¡va a caer, 
tro P e ñ a Re inoso; y r r d e n a r á q u é « 
sean fijados los nuevos r ó t u l o s con Odiosa p o l í t i c a , qu* encumbra a 
el nombre del Maestro. ]oa incapacitados mientras los bue-
8 p. m. Retre ta ca el " P a r q u e nos Be coni!Unien en una v ida pobre 
Duarte" por la Bar.dd Municipal de 
Mús ica , a la memoria dei abnegado 
s é A . S á n c h e z Mouso. 
Con respecto a si hubo o no con-
curso é l mismo se encarga de rat i -
f icar lo dicho por nosotros de que 
se presentaron tres o cuatro proyec-
tos. E l resto de la carta nos abste-
nemos de contestarla. 
R o g á n d o l e s e ñ o r Director nos ex-
cuse por esta ú l t i m a " la ta" nos re i -
teramos de usted muy atto. 
Sucesores de J . F . Mata , Arquitec-
t o s - C o n t r a t i s t a » , J o s é A . S á n c h e z 
Mouso. 
de desaliento, s in esperanzas . 
que nos dejaron otros m á s nobles, 
m á s cubanos que nosotros? 
Protesto de tantos desatinos, de 
l a interminable cadena de errores 
que nos oprime y nos l leva al abis-
mo. 
Que l a p o l í t i c a en cualquier pa í s 
del mundo hace sus v í c t i m a s , es 
cierto, pero que en esta pobre Cuba 
las Víctimafs alcanzan una ci fra 
asombrosa, es cierto t a m b i é n . 
¡ Q u é h a y a piedad para los des-
graciados que matan en un momen-
to de aupremo dolor. . . • — ¡ h a y do-
lores muy g r a n d e s . . . ! — q u é los 
C O M P R O M I S O S D E B O D A 
E s t o acaba de suceder en los E s t a -
dos Unidos; pues todas las cosas r a -
ras suceden a l l í , o alguien las inven-
ta a p l J c á n d o l a s a ese admirable pa í s . 
S u c e d i ó , pues, que el joven y a n k i 
Georges Pa ine d e c l a r ó s u amor a la 
bella y d e s d e ñ o s a Mlss B r a n d , la cual 
le d l ó calabazas con una excusa ex-
presiva y atenta. L a joven esperaba 
que se presentara a l g ú n otro enamo-
rado m á s conveniente, y parece que 
el g a l á n preferible no se p r e s e n t ó . 
Pasaron dos a ñ o s , y Miss B r a n d re-
capacitando sobre la dtflcultad de 
ha l lar un novio a su gusto, p e n s ó en 
el calabaceado Pa ine , y s in m á s ni 
m á s lo d e m a n d ó ante el juez para 
que e-umpliera la oferta de matr imo-
nio expresa en la curta de sn decla-
c i ó n de amor. 
Pero el joven Pa ine y a no s e n t í a 
I l u s i ó n por la bella Mlss de otros 
d í a s , y no tuvo a bien cumplir con 
la demanda. Entonces el juez pen-
s ó en obligarle a l casamliento; pero 
como u n a ley americana dice que la 
promesa de matrimonio no obliga 
cuando no ha sido aceptada, r e c o r d ó 
la car ta en que le d i ó calabazas y 
e x h i b i é n d o l a ante el Juez q u e d ó des-
ligado del compromiso, d á n d o s e el 
gusto de calabacear a la tornadiza 
reclamante. 
G u a r d e n , pues, los enamorados las 
cartas que reciben pues por desagra-
dables que sean, pueden l legar a ser-
les ú t i l e s . 
Y en cuanto a las declaraciones 
apaslionadas y las promesas de amor 
eterno, los hombres deben ir con 
cuidado y no soltar frases que los 
comprometan. L a s cartas de amor y 
de g a l a n t e r í a han de escribirse en 
forma que no comprometa. U n jo-
ven cauto y circunspecto, r e d a c t a r á 
sus mis ivas con exquisita prudencia, 
por ejemplo, a s í : 
" E s t i m a d a s e ñ o r i t a Nel ly: 'muy 
gratas fueron las horas que p a s é 
ayer en su amable c o m p a ñ í a . S í r v a s e 
permit irme, s i no tiene ^convenien-
te, que vaya m a ñ a n a a verla para 
hablarle de algo muy importante." 
A d e m á s , por s i acaso, antes de en-
viar la carta por correo h á g a l a re-
visar por un t é c n i c o . No se le vaya 
a escurr ir a lguna frase compromete-
dora. 
Con los adelantos de la c iv i l iza-
c i ó n , hasta el amor se e s t á volvien-
do una cosa muy complicada. 
1 riendo que en vez de gacela escr ib í^ 
! garcela, una especie de garza, pája-
ro muy conocido. Pues f u é inútil^ 
Balaguer es Inmorta l por ese dispa-
; rate que le atr ibuyen. 
L A F U E R Z A D E L M A L 
Mi querido c o m p a ñ e r o V > Manuei 
Alvarez M a r r ó n , en uno c S sus ad. 
mirables a r t í c u l o s de " B u r l a Bur-
lando" repara en la faci l idad con 
que hoy se encumbran y dominan la 
a t e n c i ó n general y el comentario pü . 
bllco los individuos c é l e b r e s por su 
d e s v e r g ü e n z a y por sus f e c h o r í a s na-
da recomendables. 
L a curios idad p ú b l i c a los pone en 
el candelero; la curios idad del mal, 
que es la m á s v iva de ¡as curiosida-
des. . 1 
E s t a s y otras cosas parecidas laa 
vengo observando hace a l g ú n tiem-
po; y en uno de mis borradores apa» 
rece la siguiente nota: E l hombre 
audaz, el intrigante, el pendenciero, 
el obstinado, el m a t ó n , el salteador 
de caminos, el burlador de mujeres , 
el agresi^p, el c h a r l a t á n , el usurpa-
dor de bienes, en una palabra: todo 
el que posee a'.guna cual idad extraor-
d inar ia para el ma l , tiene fuerza 
para imponerse a la mult i tud y reci-
bir de l a sociedad un tributo de di-
nero, de trabajo o de sangre; y tie-
ne admiradores en la gran masa del 
vulgo. L a fuerza del mal es incoa-
trastable. 
Odiosa p o l í t i c a por la que se co- absuelvan los Jueces, si es Justo y 
m. Repique de campanas 
sus valiosos servicios prestados a la 
P a t r i a Dominicana, quieren rendir-
le, aunque tarde, el m á s c á l i d o y 6 a. 
fervoroso tributo de su a d m i r a c i ó n en las Iglesias Parroquia les de 
y respeto, a quien como é l , supo! Ciudad 
edif icar con s u ejemplo y levantar; 8 a. m. E x p o s i c i ó n de los res 
la conciencia c iudadana, con su | toa mortales del i lustre S a n t i a g u é s . 
amor a l b ^ n y con la p r á c t i c a d e j e n Cap i l l a Ardiente en la Sa la C a -
Replque de campanas meten tantos hechos d e l i c t u o s o s . . ! 
L a sociedad r e c l a m a sus derechos 
E l pueblo honrado protesta. Loe 
á n i m o s excitados por tantas cr is i s . j a i r o s , R e p ú b l i c a Dominicana, a los 
todas las virtudes. 
Se le quiere hacer a su esposo, 
c e ñ o r a una verdadera g l o r i f i c a c i ó n . 
A c o m p a ñ ó l e pues, una copla del 
p a u l a r del Palacio Consistorial 
9 a. m. Honores que s e r á n ren-
didos a los restos mortales, por la 
Guard ia Nacional Dominicana, Po-
i s ' d i a s del mes de Febrero de mil Por tantas Injust ic ias , por e l sin 
. novecientos veinte y tres, igual e g o í s m o de los que quieren 
i v iv ir para si solo*, v i v é en una I n -
( F l r m a d o s ) .Dr. R a m ó n de L a r a . | t r a n q u l I I i a d y á i a r m í l d o . 
¿ Q u é nos espera, pues? F r a n c i s c o P e r e l r a . hijo. 
Por la " J u n t a Glor i f i cadora ' I ¿ Q u é estamos haciendo del legado 
razonable pero que no haya indul-
tos que son un b o f e t ó n en pleno 
rostro a la sociedad decente. . . 
L a piedad mal entendida a veces 
y l a desenvoltura de algunos br i -
bones cuando de elecciones se t ra -
t a . . . nos hacen cometer errores 
i r r e p á r a b l e s . . . 
Consuelo Mori l lo d© Gorantes . 
E R R A T A I N M O R T A L 
H a y erratas que estropean para 
siempre la buena forma de un es-
critor. 
E j e m p l o : aquello de las "plumos 
de gacela", atribuido a V í c t o r B a l a -
guer. Otros se lo achacan a P é r e z 
E s c r l c h . 
¡ U n a gacela con plumas! ¡ U n cua-
d r ú p e d o con alas! eg el colmo del 
d:sparate, el cual ha sido r idicul iza-
do mil veces. 
Pues bien, aquello fué una erra -
ta. E n vano Balaguer p r o t e s t ó di-
Programa de los actos que se ver i - ! l i c ía Municipal y Cuerpos de Boni-
f i c a r á n en su honor, para que se de beros C iv i l e s . 
cuenta del levantado y noble pro-i 10 a. m. C o l o c a c i ó n de la B a n -
p ó s i t o que nos guia. [ dera Dominicana v. de la Bandera 
Confiando en su buena acepta- Cubana sobre la c a l a guardadora de 
c i ó n , me suscribo de V d . muy res - ' los venerados despojos, por el c iu-
petuosamente, y B . S. P. 
( F i r m a d o ) C . Sul ly Bonunli l iy 
Pres idsnte de! A y u n t a m W t o . 
dadano Gobernador de la Prov inc .a 
y por Repr> sentantes de los Pode- i 
res E j e c u i i v o y Legis lat ivo , del I 
Ayuntamiento Comunal y del Clero ! 
de esta A r q u i d i ó c t s i s , a c o m p a ñ a d a 
L a R e p ú b l i c a Dominicana G l o r K . c a de una salva de a r t i l l e r í a , 
a uno de m i s h i jos que f u é Genera l i 11 a. m. Discursos sobre la v l -
de nuestras Guerras de I d a del glorificado Maestro Manuel 
Independencia . ! de J e s ú s i e P e ñ i y Reinoso, a los 
I a lumnos de las E s c u e l a s P ú b l i c a s 
Como el m á s fervoroso tributo de i de la Ciudad , por el s e ñ o r inten-
CM E N T U R A S D E D O N P A N F I L O ) 
\ P O J i J A O O B S S O N Í r 
[CARAMBA! COMO PESA LA CARRETILLA 
mor, a d m i r a c i ó n y respeto a quien 
supo edificar y levantar con su 
ejemplo la conclenc.a c iudadana con 
su d e s l n t e r e á a d o amor al bien, v con 
dente de Hltiseñanza del Departa-
mento Norte, y p-^r un Representan-
te de la Prensa Loca l . 
12 a. m. Desfile de los a lumnos 
1? p r á c t i c a de todas las v irtudes; la de las E s c u e l a s P ú b l i c a s y P r i v a d a s 
R e p ú b l i c a Dominicana, la que por I por delante del Pa'acio Consis tor ia l 
todos los medios que le fué posible ! l levando cada uno una pucha de 
nos a y u d ó a independizarnos, recia- flores para d e p o s i t a r í a s en el f é r e -
ma oficialmente de nuestro G o b l e r - l t r o . 
no por med^b de su C a n c i l l e r í a , que 2 p. ra. Reunír-n en p I Parque 
se le permita tras ladar a su patria "Duarte" do las Escue la s P ú o l i c a s 
nat iva para glorif icarlo, al que fué i y Pr ivadas , Sociedades. Corporacio-
a l l í i lustre Rducat lonista; y a q u í nes y 5ue.)lo en Genera l , 
en Cuba , en la Prov inc ia de Oriente 3 p. m. P a r a d a frente al Palac io 
no solo E d u c a c l o n i í t a . sino incan- : Consis tor ia l , fornifida por la G u a r -
sable batal lador por la Independen- ; dia N a c i o i n l Dominicana. P o l i c í a 
cl'a y C u l t u r a de Cuba , habiendo Municipal y C u e r p r s de Bomberos 
nido uno -le los F i r m a n t e s de la C i v i l e s . 
C o n s t i t u c i ó n de Guaimaro . Secre- j 4 p. m. E n orden procesional 
tario de G o b e r n a c i ó n de Carlos Ma- s a l d r á n lo.- venerador restos del 
nuel de C é s p e d e s , Diputado a la Palacio Consistoria l para ser ente-
P r i m e r a C á m a r a Leg i s la t iva en : rrados en ia Iglenia P a r r o q u i a l Ma-
" C u b a \ i b r e " , y Coronel de Estado yor . 
Mayor del G e n e r a l í s i m o don Má- •> p. m. Momentos antes de la 
ximo G ó m e z . sa l ida , el elocuen*? c a d o r Sr . F r a n -
Dicho programa copiado l i tera l - cisco Pere i ra , hi jo . Secretario de la 
mente dice a s í : ; " J u n t a Glor i f icadora" se d i r i j i r á a l 
Dominicanos, la P a t r i a Glor i f ica Pueblo, para haoiarle del acto de 
a uno de sus hijos m á s preclaros y r e p a r a c i ó n moral que se real iza, 
aueridos rinde homenaje de a d m í - E l desfile se nará por las cal les 
r a c i ó n y c a r i ñ o a los restos morta- i siguiontes: Sol, 30 de Marzo, R e s -
Ies del i lustre educacion.sta S a n - : t a u r a c i ó n . San l . i is . General C a -
t i a g u é s Don Manuel de J . de P e ñ a y j brera , S á n c h e z y 16 de AgostJ . 
Reinoso, en prueba de sus indiscu-1 E n el trayecto barHa u., 'n 
tibies m é r i t o s y como s e ñ a l de la 1 pa labra el Ledo. Rafae l E s t r e l l a 
U r e ñ a , en el frente de Ja casa en 
donde s p f u n d ó ].\ " L i g a de la Paz 
m á s honda gratitud. 
Orden de la Glorlf icacl í 'm 
D I A 1. D E J U L I O 
4 p. m. P r o c l a m a del Hon. 
Ayuntamiento Comuna l , dada a ce-
de la cual fué «d i lustre Glor i f i ca -
do uno de sus fundadores; el Dr . 
R a m ó n de L a r a , Presidente de la 
".Tunta G l o r i f i c a d o s " en el frente 
de la Sociedad y Hiblioteca " A m a n -
tes de la L u z ' t a m b i é n fundada por 
4 ^ 
JUZGADO DE GUARDIA 
E L E C T R O C U T A D O 
E n la Casa de Socorro de J e s ú s 
del Monte f u é reconocido el c a d á -
ver de un Individuo que se c a y ó 
de un poste del t e l é f o n o , situado 
en la calle de San Benigno entre 
Zapote y San Bernardino, al ser a l -
canzado por la corriente. 
N ó m b r a s e este desgraciado obre-
ro A n d r é s F e r n á n d e z , y r e s i d í a en 
la calle de L a m p a r i l l a 32 
E l vigilante de l a P o l i c í a Nacio-
nal n ú m e r o 1669, H . C r u z , le con-
dujo al Centro de Socorro, falle-
ciendo antes de llegar a dicho C e n -
tro. 
F e r n á n d e z , que fué a reparar la 
l í n e a , f u é alcanzado por la corrien-
te, sufriendo tan fuerte descarga 
e l é c t r i c a que le c a u s ó la muerte. 
L E S I O N A D A C A S U A L 
E n el patio de su domicil io Vi l l e -
gas 105, tuvo la desgracia de resba-
lar y caer a l suelo, la inqul l ina Jo-
sefina F e r n á n d e z E c h e v a r r í a su -
friendo graves contusiones o desga-
rraduras diseminadas por e l cuerpo. 
F u é as i s t ida en el P r i m e r Centro 
de Socorro. 
I N U N D A C I O N E S 
A causa de l a l luv ia se inunda-
ron a lgunas casas en las calles L u -
zuriaga, S. Benigno. S. Anastasio, 
y l a parte baja de J e s ú s del Monte 
y de L u y a n ó , s in que afortunada-
mente ocurr ieran desgracias perso-
nales. 
T O D O S S O M O S P A R I E N T E S 
D i á l o g o : 
— Y o no sé para q u é amontoaa 
dinero y amasa caudales cierta gen-
te, s i al fin se v á n al otro mundo y 
dejan a q u í su riqueza. 
— D e s p u é s de la muerte, de iiada 
sirven al difunto los tesoros, aunque 
'le ent ierren con ellos. O sino, ahí 
tiene usted a l rey de Egipto Tutan-
kamen. L o enterraron con sus joyas, 
muebles y vestidos; y â  cabo de tres 
mil y pico de a ñ o s viene un ing lé s y 
se l leva tanta preciosMad, con la mo-
mia y todo. 
— ¿ Y no pueden r e d a m a r los he-
rederos de T u t a n k a m e n ? 
— Y ¿ d ó n d e e s t a r á n hoy esos pa-
rientes? 
— ^ í o m b r e . . cada uno de nosot -o í 
tiene o tuvo padre y madre; tuvo 
a d e m á s cuatro abuelos, ocho bisabue-
los, diez y seis tatarabuelos; y aal 
doblando en p r o g r e s i ó n , el número 
de parejas ancestrales hasta la sexa-
g é s i m a g e n e r a c i ó n q u ; corresponde 
a unos -tres mil a ñ o s , mediante tu 
c á l c u l o m a t e m á t i c o fác i l de sacar por 
las tablas de l o g a r i t m o s resulta que 
cada uno de nosotros ha tenido B00 
billones de antepasados. H á g a s e car-
ge» de la c i f ra : 500.000.000.000,000 
Ahora bien; entre los quinientofl bi-
llones de abuelos que yo tuve, ¿de-
jar ía de haber a l g ú n rey de Egipto? 
No me cabe la menos duda de qu# 
me toca por herencia una parte del 
tesoro de T u t a n k a m e n que ee bao 
llevado los ingleses. 
— A s í y todo, puede que no hubie-
ra habido entre sus parientes nin-
g ú n r e y . . . 
— M a t e m á t i c a m e n t e puedn probat' 
te que todos los reyes d^l mundo air 
tiguo y moderno han de figurar en 
la l ista g e n e a l ó g i c a (lr> mis antppj-
sados. 
— ¿ C ó m o ? 
— M u y sencil lamente. Otro cálculo 
que no es oportuno explicar, ahora, 
nos descubre que de fres mil añpí 
?. la fecha han nacido y muerto en la 
t ierra unos 350 billonps de indivi-
duos; y como los antepasado? que 
cada uno de nosotros ha tenido pa-
san de 500 billones, quiere esto de-
cir que todos los seres humanos na-
cidos de 3000 a ñ o s acá entraron en 
nuestras g e n e a l o g í a s : y de precisión 
buho de haber muchos que fueron 
abuelos m í o s y tuyos y de todas las 
d e m á s personas. Así p.s que todoa 
somos parientes sin remontarnos a 
la é p o c a de A d á n . 
PINAREÑAS 
E n t r e g a de un Diploma 
U n a c o m i s i ó n formada por los se-
ñ o r e s Manuel H e r r y m a n , Goberna-
dor P r o v i n c i a l : Antonio Quintero, 
Arsenio O'Cherony, E l i a s Alea , Con-
sejero, V í c t o r M. Ubreta , Jefe de 
Despacho del Consejo Prov inc ia l y 
Magdaleno Chi t s , Secretario de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Prov inc ia l , estuvo en 
la casa del doctor Leandro G o n z á l e z 
Alcorta , con objeto de entregarle el 
Diploma en el que se reproduce el 
acuerdo tomado por el Consejo Pro-
vincial , n o m b r á n d o l o hijo adoptivo 
de esta provincia. 
E l doctor G o n z á l e z Alcorta, presa 
de gran e m o c i ó n dió las gracias por 
aquel la prueba de afecto, estimando 
que él no h a b í a hecho mas que cum-
. p l lr con su deber. 
P r u n e d a , Corresponsal . 
MUERTA POR UN RAYO 
E n el lugar conocido por L a Pie-
dra, barrio de Bamburanao, t é r m i n o 
de Y a g u a j a y , fué muerto por un r a -
yo, en el d ía de ayer, el vecino J u a n 
R o d r í g u e z . 
[Cerveza: ¡ D é m e m e d í a ^TropicaK! 
F A M I L I A D E P A L A B R A S 
Comicios , comedia, c ó m i c o , comi-
s i ó n , c o m i t é , c o m i l o n a . . . ¡ Q u é ho-
1 rr^ble mezcolanza de Ideas origina-
das por un solo vocablo! 
Comedia en su origen griego In-
dica f e s t ín o bachata. D e s p u é s se Ua-
mtf comedia, a los poemas dramát i co» 
I y ahora comedia quiere decir farsa, 
como las trampas alectorales. 
Comicios eran en R o m a reuniones 
'de ciudadanos para tratar asuntos 
p ú b l i c o s . De a h í surgieron las pala-
bras c o m i t é , c o m i s i ó n , cometido, etc. 
Y a la postre, todas estas pala-
bras se reducen a una sola idea: 
comer del presupuesto. 
r V a y a una famil ia de palabras tí-
' picas! 
TiR A P O L O G I A 
Así se l l a m a una ciencia que en-
s e ñ a a conocer a los hombres por 
| su c a r á c t e r de letra. 
Y los profesores de esa facultad 
adivinatoria examinan el c a r á c t e r de 
, l e tra de muchos hombres cé l ebres 
como Vol ta ire , N a p o l e ó n , Rousseau, 
etc. y por saber quienes eran dedu-
cen perfectamente el c a r á c t e r dé 
aquellos individuos. 
E s o , a la verdad, tiene muy poca 
i gracíte, porque el g r a f ó l o g o adivina-
| dor conoce de antemano las cualida-
des de estos hombres. 
E l m é r i t o s e r í a presentarles el au-
t ó g r a f o de un personaje c é l e b r e , sin 
decirle quien es o quien f u é . Enton-
ces se v e r í a a los g r a f ó l o g o s confun-
dir un hombre de E s t a d o con un 
zapatero. 
Recuerdo t o d a v í a un caso chocan-
te. A un c é l e b r e fisonomista le ense-
ñ a r o n un busto de m á r m o l cuyo ros-
tro era bastante' /u lgar . E l g r a t ó l o - r 
go dijo que era la cabeza de un idio-
ta; y r e s u l t ó que el busto era de un 
escritor muy sabio, nada menos que 
al padre F e y j ó o . 
